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Episcopia gr.-cat. 
maghiară.
Foile jidano-maghiare din Budapesta, 
după ele cele din celelalte oraşe au vestit 
cu bucurie, că prim-ministrul Lukács a 
fost înştiinţat de ministrul de externe 
Bcrchtold despre înfiinţarea episcopiei gr.- 
cat. maghiare prin o hoiărire a Papei deía 
Roma. Hutărîrea aceasta a şi fost publi­
caţii în Monitorul Oficial al Papei, care 
în modul acesta s’a pus în slujba dujma- 
miltii neamului nostru de veacuri d;'uu!u-i 
cel mai bun mijloc pentru a sfârticâ cu 
bucala naţiunea româna.
E bine să ar;it;un în câteva rânduri 
istoricul acestei afaceri.
Înainte cu ceva preste 200 de ani, 
Românii iobăgiţi şi supuşi cu totul unui 
neam strimt, care a ştiut să-i încalece, au 
crezul, cii vor putea răsuflă cât de cât, 
dacii vor face o unii e cu biserica romano- 
cafoiicii. Vechea noastră religie greco-ori- 
cntală ajunsese sa fie abia suferită in pa­
tria noastră. Foştii principi calvini ai Tran­
silvaniei întrebuinţând mijloace barbare au 
izbutit sii silcască tm muniir mare dc Ro­
mâni să treacă îa calvinist», cecace însemn;» 
însă perdrrea limbii.
Am scăpat insă de aceşti principi şi 
Ttnusilvania ajunse sub stăpânirea Austriei 
catolice. Religia catolicii ajunse religie de 
stat, catolicii erau preferaţi (erau cei din- 
tâiu) pretutindeni. Se începură şi încer* 
cările de-a aduce pe Români la catolicism, 
făgăduindu-li-se tot felul de uşurări. 
Episcopul român Atannsie s’a încrezut f;i- 
găduclilor ,şi în sinodul ţinut la Alba-lulia 
au liotărît reprezentanţii clerului român, 
că primesc unirea cu biserica romano-ca- 
tolică, dar cu condiţie, ca biserica unita 
să rămână româneasca, cu limba, slujba 
şi legiuirile cclc vechi ale bisrricei ro­
mâneşti, având autonomia (neatârnarea) ei 
•proprie. Papa a primit condiţia şi astfel 
am rămas Românii împărţiţi bisericeşte în 
două părţi, dar sufleteşte tot una.
Unirea cu biserica romano-catolică au 
făcut-o însă şi Rutenii, un popor de pre­
ste 500 mii de suflete, care locuieşte în 
partea de meazănoapte-răsârit a Ungariei, 
în vecinătatea Românilor. Rutenii slăbiţi 
de potopul omizilor jidane, cari au năvălit 
din Galiţia preste ei, lipsiţi de preoţi cu 
dragoste pentru neam au ajuns în veacul 
abia trecui să nu mai aibă nici o şcoală na­
ţională ruteană. Preoţii lor se maghiari­
zaseră aproape toţi, ceialalţi cărturari ai 
lo r  asemenea. Şi precum mărul putrăd 
strică sute de mere bune, precum mişelul
caută să mişelească pe cei buni, aşa şi 
buruenile maghiarizate ale Rutenilor au 
căutat să spargă biserica unită ruteană si 
să o facă unită maghiarii. Zeci de ani au 
lucrat în direcţia aceasta, ajutaţi din .oaie 
puterile de guvernele din HmJapesta. Şi 
au izbutii! Trupul naţiunii rutenc* -.'in Un­
garia e sfârticat, căci o parte mare din 
el c declarai maghiar. Adevărat, că Papa 
nu le-a dat voie renegaţilor să întrebuin­
ţeze Ia sfânta liturghie limba maghiară, 
căci aceasta nu e socoiiiă potrivită pen­
tru aceasta sfântă slujba, ci a liotărît, ca 
liturghia sii se facă !n ei în limba veche 
grecească. Pentru aceea inşii toate cele­
lalte slujbe se vor face ungureşte, Rutenii 
sunt Maghiari.
Slăbiciunea, neprevederen, laşitatea 
celei mai mari părţi n clerului românesc 
din ţinuturile apropiate de Ruteni au avut 
însă drept urmare, că în finul bisericei 
unite maghiare siî fie trase d  o mulţime 
de sate rowâ/icyi din dieceza Orazii-mrri 
şi a Gherlei. In multe di» aces'e sate Ro­
mânii şi-au ptrdtit limba, şi a^îa numai 
Í din vina unei părţi mari a preoţilor, caii 
| cu toatccă vedeau, ce se p:e;;ă t vsie de
50 de ani, cu toaiecă ştiau, că numai prin 
şcoală naţională se poate rnântur neamul, 
nu s’au gândit la măsuri de a narare, ba 
ei înşişi nesocoteau casa parohială româ­
nească, vorbind chiar cu membri familiei 
lor ungureşte! N’au încercat nici ce! pu­
ţin să înfiinţeze scoale de religie, aşa cum 
a recomandat şi vrednicul protopop unit 
G. Stanciu.*) N’u c deci mirate, dacii lu­
pul, văzând turma fără păstor, a intrat 
în ea şi a răpit cât a vrut.
Cu prilejul acesta s’a dovedit din nou, 
că fiind vorba de luptă naţionalii nu e de- 
ajuns să aştepţi piină ce ajunge cuţitul 
la os. Ce ne-au folosii nouă frumoasa a- 
dunare de protestare dela Alba-lulia? Ce 
ne-au folosit protestele trimise de comu­
nele ameninţate la Roma, dupăce bătuse 
ciasul al doisprezecelea?
O rază slabă de speranţă ar mai fi 
acum împotrivirea preoţilor Ia subjugarea 
lor sub un arhiereu străin. In gazeta 
Unirea din Blaj publică părintele gr.-cat. 
Au guşti n Dănilă un proiect de împotrivire, 
zicând, între altele, următoarele:
„Protestare energică împotriva gân­
dului de-a 'se  înfiinţa . plănuita episcopie 
gT.-cat. maghiară din parohiile noastre ro­
mâne pe motivul, că acel gând nu-i por­
nit dini nici o lipsă sufletească, ci din pro­
stia de-a maghiariza cu toate mijloacele 
şi pentruca credincioşii noştri nici unul
*) Vezi Foaia Poporului, nr. 50__1911.
nu:vreau să părăsească diecezele de acum
i (Blaj, Gherla, Oradea-mare).*)
„Declarăm firm şi neclintit, că nu ne-, 
am îndatorat de-a sluji poporului credin- 
| cios în alia limbă decât cea română, şi 
| n’am jurat ascultare dccâi episcopului no-
i stru, urmaşilor lui legiuiţi. De aceea dacă 
s’ar înfiinţa cu sala episcopia- gr.-cat. ma­
ghiară, a cărei limbă liturgică n’ar ii cea 
romanii, al cărei cap n’ar fi urmatul epis­
copului nostru, noi nu vom trece în sânul 
acelei episcopii."
E frumos proiectul părintelui Dănilă. 
Cu acesta i 'să primejdia nu mai e de în­
lăturat. Ba iacă avem să ne aşteptăm 
penfru viitor la şi mai rău. Guvernele 
c;in Budapesta de sigur nu se vor mul­
ţumi cu câie comune au răpit acuma, ci 
smulge mereu altele. Căci'lipsa de scoale 
romaneşti şi deschiderea de tot mai multe 
străine ii va da dreptul • drepltd „un­
guresc". străin de dreptatea duume/aea- 
scă - Sii dec/are mereu alte parohii ro­
mâneşti ca f i i n d  „maghiare" şi să Ie in­
corporeze la episcopia maghiară. — Căci 
jatii ce spune foaie jidano-maghiară Pe­
şti Hirlap despre nădejdile lor pentru 
viitor:
„Cu înfiinţarea nouăi episcopii e asi­
gurată maghiarizarea itiluror Rutenilor din 
Ungaria, cecace face 500 mii de oameni. 
Dc ah ti parte ■ va fi frântă puterea Româ­
nilor grecp-eato/id. Căci trebuie sii ştim, 
că noua episcopie va dispune (avea) dc un 
mare număr de preoţi şi fiecare din aceştia 
va fi preot şovinisf maghiar. Şi un ast­
fel <!r preot, cure va avea pregătirea tre­
buincioasă. stăruitul guvernul poate fi nu­
mit episcop in Oradea, Gherla, Blaj sau 
Lugoj.
,,Parohiile dela margine vor des voltă
o muncă înteţită de maghiarizare şi vor 
maghiariza parohiile vecine româneşti. Iar 
parohiile astfel maghiarizate vor cere să 
fie puse sub jurisdicţiunea (conducerea) 
episcopului maghiar. In modul acesta va 
creşte şi se va mări noua episcopie în vază 
-şi întindere pe socoteala episcopiilor ro­
mâne". —
Pedecă pentru acest potop hunie ar 
putea formă numai preoţi naţionalişti şi 
scoale bune naţionale în comunele dela 
margine, ameninţate să fie înghiţite de
*) Din dieceza Blajului e vorba să ?e 
rjpă mai multe comune din Săcuime, înfiin- 
ţându-să un vicariat Comunele pentru episcopat 
se rup din diecezele Oradea şi Gherla. Mai ru- ~ 
şinos js  locul pentru dieceza Orâzii, cea mai 
b;gată diecezŞ româneasca, care din nenorocire 
a avu» insa numai doi episcopi vrednici, pe ră­
posaţii Vulcan şi FaveJ. Ceialalţi robii pân- 
tecelui ş> ai mândriei necurate.
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potop. Pentru aceasta ne trebuie îns&'*/-- 
l n c r c i  CU dragoste pentru neam şi cu tea­
mă de blăstămul neamului lor, pe care l-au 
lăsat pradă lupilor. Şi blăstămul acesta 
îi va ajunge pe cei vinovaţi pentru neno­
rocirea naţională de acum, fie ei în pa­
trie, fie în străinătate!
Episcopia greco-orient'ală maghiară. 
Şoviniştii turbaţi nu se mulţumesc, că ni- 
au rupt o mulţime de sate din biserica ro­
mână gr.-cat. (cele mai multe din dieceza 
Orăzii-mari!), acum urzesc planuri pentru 
■a sfârticâ şi biserica română greco-orien- 
tală. Iată ce scrie în privinţa aceasta 
„Peşti Hirlap“ :
„Trebue să începem răspândirea nouăi 
şi puternicei idei, care dacă se va realiza, 
earăşi va spori la număr maghiarimea : 
episcopia gr.-or. maghiară. Sub adminis­
trarea episcopilor gr.-or. români şi sârbi 
trăiesc 200 de mii de oameni, cari sau 
sunt după limbă Maghiari, sau ştiu un­
gureşte. Pe aceştia trebuie să-i rupem de 
sub influiiiţa română şi sârbă şi calea cea j 
mai bună spre acest scop este înfiinţarea I 
unei episcopii pe sama lor. Nu ne voin j 
odihni, păuă nu se va înfăptui ideia a- j 
ceasta!“ ;
Românii, de cari vorbeşte, sunt parle 
îu Sâcuime, parte în Ungaria înspre râul 
Tisza. După cum vedem, nu e vorba nu­
mai de Români, cari şi-ar fi uitat limba, 
ci şi de aceia cari ştiu ungureşte. To|i a- 
ceştia simt ameninţaţi cu batjocura de-a fi 
rupţi de maica lor biserica, ca să poată fi 
băgaţi în căldarea unei biserici schilode, 
cam îu felul bisericii ţigăneşti din poveste.
Apoi s;i nu-şi smulgă mai bine fiecare 
Român mai intâiii limba, înainte de-a mai 
rosti in viaţa lui o singură vorba dintr'o 
limbă străinii-'
Partidul naţional român şi opoziţia 
maghiară. întrebai fiind, deputatul nos­
tru dl /)r. Ştefan ('. pop  a declarat urmă­
toarele: Partidul naţional uunân condamnă 
ţinuta guvernului din Pesta, dar nu se in- 
lovărăseştr ui opo/iţia maghiară, pentrucă 
nu primeşte proiectul ei de reformă elec­
torală. Proiectul acesta cuprinde între al- 
trle şi un paragraf, pe care noi Românii 
jui-l putem prim i: ca adecă cei condamnaţi 
pentru agitaţie (.•') să-şi pearda dreptul 
de \ot pe 1D ani, iar dacă sunt condamnaţi 
a doua oară, să-l pcirdâ pentru totdeauna.
Noi Românii nu ne putem întovărăşi cu 
opoziţia şi pentru motivul, ca guvernul să 
nu-i poată bagă vină, că s.i alia/ă tu na­
ţionalităţile.
Partidul nafional în comitatul Ca- 
raş-Severin. Comitetul partidului naţional 
din comitatul Caraş-Severin a ţinut o şe­
dinţă în Lugoj, fiind preşedinte dl Dr.
G. Dobriu. In şedinţa sa a hotărit a se 
face pregătirile de lipsă pentru ţinerea 
uiai multor adunări poporale in comitat la 
timpul, când va dispune comitetul central 
al partidului naţional. Totodată s’a luat 
cu părere de rău Ia cunoştinţă ţinerea unei 
adunări (la Răcăşdia), despre care se spu­
nea, că e a partidului naţional, pe când 
ea a fost străina de partidul nostru, căci 
a fost convocată fără ştirea si aprobarea 
comitetului naţional din comitatul Caraş- 
•Severinului.
Tot in şedinţa aceasta s’a hotărit a se 
-aduce la cunoştinţa Românilor din comitat, 
ca comitetul partidului nostru din Ltt<ro: 
va ajuta pe orice Român, care arc năcazuri 
te  administraţia comitatului sau la comune
Blăstămul şcoalei străine. Bănatul
e plin de şcoale comunale şi de stat, a- 
decă de şcoale, în" care limba maternă a 
copiilor sau nu se întrebuinţează de Ioc, 
sau e batjocorită numai. Românul din 
Arad publică o invitare făcută într’o lim­
bă românească, de-ţi vine să plângi. Iată, 
cum vorbeşte'şi scrie un Român, care n'a 
învăţat carte românească: „Maistori în 
SaJunou Duminike Fak opitriacsire uirta 
24 juni (7 lu lt)-1912. in Cafane ta Klinlt. 
Intaria 1 cor. Incseputu la zumetacse la 
9 sara. Invitarie. Cosauiciu. Panciova14. —
Se’nţelege, că Românul acesta neno­
rocit nu cunoaşte nici limba maghiară, căci 
o limbă străină nu se poate învăţa fără 
a-şi cunoaşte mai întâiu bine limba ma­
ternă.
Pentru ceice au avut nefericirea să fie 
lipsifi de şcoala românească e o singură 
îndreptare: Cartea şi gazeta naţională ro­
mânească. Acestea trebuie să le răspân­
dească cei cu dragoste de neam cu toată 
râvna.
j Ungaria fericită (? ) .  Roadele asu- 
| pririi grozave, sub care gem popoarăle Un*
! gariei, se vădesc în fiecare an tot mai 
mult. In jumătatea întâi a anului acesta 
au emigrat (plecat) din Ungaria numai prin 
portul Fiume, 10 mii 471 de persoane ia 
America. Intre aceşti emigranţi au fost şi 
2130 femei şi fete. Câte mii vor fi emi­
grat prin porturile germane Hrema şi Ham- 
burg, nu spune încă statistica. Dar cc-i 
pasă guvernului, că ţara se goleşte de 
braţele muncitoare şi îu locul lor rămân 
Jidanii şi g rofii! Lui îi arde de sfărâmarea 
bisericilor naţionqle şi de croirea de legi, 
cari să ncdicpt,iţcasca tot mai-mult po­
poarăle.
Alaghiarizarca hiscricilor. Aceeaec 
încearcă guvernul acum cu bisericile noa­
stre româneşti, a făcut şi cu biserica lu­
terană din partea de meazănoapte a Un­
gariei. I.uterani sunt acolo numai o parte 
mare dintre Slovaci (ccialalţi au rămas ca­
tolici) şi aşa numiţii Saşi din Secptiş (Ţips, 
S/epes). Mauhiari/âudu-se puţini Slovaci 
şi toarte mulţi Saşi dc-acolo, guvernele au 
maghiarizai şi biserica luterană: semina- 
riile preoţeşti şi in\ăţatoreşti, apoi servi­
ciul bisericesc. Urmarea se vede acum: 
episcopul luteran (icduly află de lipsă a 
se propune la seminarul învăţătoresc din 
hperjcs şt limba slovacă, iar Ia seminariile 
preoţeşti din Şopron şi Eperjes şi limba 
germană, pentrucă, zice el, consi'storul nu 
mai e în stare să trimită la sate preoţi şi 
învăţători, cari să priceapă limba poporului.
Cine e de vină? Tot episcopii lute­
rani de-acolo, cari au fost cei dintâi, cari 
s’au pus în slujba maghiarizării.
Slovacii şi votul universal. Parti­
dul naţional al Slovacilor desfăşură o 
muncă marc şi o propagandă viie pentru 
votul universal. In adunarea comitatului 
Liptov (partea de nieazănoapte a Unga­
riei) au prezentat o hofărîre, în care a- 
rată lipsa arzătoare, ca legea electorală 
de-acum să fie schimbată printr’una, care 
să facă cu neputinţă alegerea unei majo­
rităţi, cum e cea de acum din dietă, care 
nici-nu reprezintă voinţa popoarălor Un­
gariei, ci numai a unei mâni de oameni. 
— Hotărîrea aceasta au trimis-o şi celor­
lalte comitate locuite în majoritate de 
Slovaci.
Patriarhul grec şi limba română.
Patriarhul din Constantinopole, care e duj- 
inanul tuturor creştinilor gr.-or. din Tur­
cia, cari nu vor să se grecizeze, a respins 
de nou cererea ministrului român din Con­
stantinopole, dl N. Mişu, ca să dea liber­
tate Românilor din Turcia să întrebuinţezer- 
limba lor românească în biserică.
Românii tot vor câştigă dreptul acesta, ' 
să fie numai strânşi uniţi şi să facă pro­
pagandă cât mai mare pentru a câştigă cât 
mai mulţi dintre ei pentru ideia naţională! 
română.
Proces de presă. Se vede, că guver­
nul Lukács-Tisza e gelos de laurii câştigaşi 
de guvernul coaliţiei cu procesele de presai 
pornite împotriva gazetelor româneşti. D e 
vre-o doi ani n’am avut atâtea procese, 
după cum eram obişnuiţi. Acum cetim în 
Românul, gazeta zilnică a partidului naţio­
nal român, că procurorul din Oradea i-a. 
intentat (făcut) proces de presă pentru tnr 
articol scris despre episcopia greco-cato- 
lică maghiară. Sc'n{elege, că în articol na 
e nimic, ce ar putea fi condamnat, dar I i  
noi e destul să fi târît de procuror înain­
tea unei cur(i cu juraţi, pentrucă să fi con­
damnat şi pentru —- Tatăl nostru.
M aghiarii din România. Gazetele 
jidano-maghiare îşi fac în fiecare an cei 
puţin odată vânt şi au început să înjure 
România, pentrucă — copiii Maghiarilor, 
duşi după pâne ut oraşele româneşti na 
ştiu ungureşte, ci vorbesc mai bucuros ro­
mâneşte. Acum de curând a pornit-o ia r i  
Huit a pesti- Hirlap, cea mai scârboasă ga­
zetă ungurească, cu înjurăturile contra Ro­
mâniei. Las* că-şi face numai datoria, căci 
nu de geaba a luat 400 de mii de coroane 
dela guvern, dar şi-o face prosteşte. Căci 
fot butoiul acesta de otravă şovinistă *- 
duce ştirea, că episcopul Várndy Árpád dia 
Győr a adus din România cu cheltu- 
cala lui 25 de băieţi de Sacuiu, ca să-i în­
veţe în Ungaria o meserie şi să facă din ei 
„patrioţi“ . A sfcclit-o însă, pentrucă îa 
scurt timp au şters-o cu toţii pc ascuns 
din „fericita“ Ungarie şi au fugit înapoi 
în România, unde chiar şi Ungurul se 
simte mai bine! Dar pentru aceca Jidano- 
.MagJiiarii tot mai au îndrăzneală să scrie 
rău despre alte ţări, când e cunoscut de 
toată lumea, că tară mai nenorocită, ţară, 
în care numai nedreptatea e stăpână, nit 
se găseşte nicăiri afară de Ungaria.
pescfiiderea corsarilor dela 
Vâknii-de-jVinnte
Omul sfinţeşte locul. Nicăiri n'am vă­
zut dovedindu-se mai bine adevărul ace­
stor vorbe ca faţă de comuna Vălenii-de- 
Munlc, păuă înainte cu câţiva ani abia cu­
noscută într’un singur judeţ al României, 
iar acum cu renume răsunător pănă io cele 
mai depărtate unghiuri ale întreg pămâa—  
tului românesc.
Şi cine i-a răspândit vestea în felai 
acesta? Un singur om: dl Nicolae /orga, 
profesor universitar şi deşteptătorul din a- 
morţcala naţională, de care au fost cuprinşi 
partea cea mai mare a cărturarilor din 
România spre marea bucurie a omidelor 
jidane şi a tuturor veneticilor, cari îşi pot 
umplea buzunarele şi pot jupuî pe Român, 
numai cât timp acesta doarme somnul des
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taoarie, cu care îl leagănă nepăsarea frun­
taşilor lui.
Dl lorga nu s’a mulţumit numai cu 
munca lui de pe catedra universitară, nu 
mulţumit numai cu scrisul de cărţi şi 
gazele, nu s’a mulţumit numai cu corrfe-
rentele cele multejdin întruniri, ci eu [voinţa
de fer, care-1 împodobeşte spre fericirea 
noastră a ştiut să creeze şi o universitate 
poporală tocmai în comuna Vălenii-de- 
'Munte, unde s’a aşezat cu locuinţa. Uni­
versitatea aceasta ţine numai o lună .• pe 
an, dar în luna aceasta fericiţii, cari pot 
asculta cursurile ei, învaţă mai mult ca 
dacă ar ceti o bibliotecă întreagă. Căci
*  glasul deşteptător la viaţă al dini lorga, 
care răsună acolo, sunt glasurile frunta­
şilor noştri în ştiinţă, cari l-au înţeles pe 
dl lorga şi vrea să-i dea mână de ajutor, 
■după puterile lor, la deşteptarea şi întări­
rea simţământului naţional, din care să 
răsară voinţa de fer pentru luminarea nea­
mului. însemnătatea cea mare a acestei 
«miversităţi poporale creşte şi prin faptul, 
c â  Ia ea poate să-şi înmulţească cunoştin­
ţele şi să-şi nobiliteze inima orice Român, 
Wră întrebare de pregătirea lui şi fără 
privire la ţara, de unde vine. De aceea 
întâlnim acolo stând frăţeşte unul lângă al- 
iul profesorul universitar şi profesorul de 
liceu, învăţătorul dela sat şi cel dela oraş, 
etudentul universitar şi cel dela liceu, 
preot şi mirean, bătrân şi tânăr. !
însemnătatea ■ cea mare a cursurilor 
•dela universitatea poporală înfiinţată de 
<11 lorga a ţinut să o recunoască şi Re­
gele Carol al României, trimiţând anul a- 
cesta la aceste cursuri pe nepoţii Săi, prin­
cipele Carol şi principesa Elisabeta.
Vălenii-de-Munte erau încă din. pre­
cara zilei de 1 Iulie de necunoscut, căci 
(veniseră deja o mulţime de oameni din 
loate părţile pământului românesc, parte 
ca să ia parte la cursuri, parte ca sii fie 
de faţă la deschiderea lor. In ziua de 1 
Iulie Vălenii erau plini dc o lume uriaşe,
■din care ieşiau frumos la iveală grupu­
rile mari de ţărani munteni în hainele lor 
albe. La gară eră dl lorga şi alţi domni, 
cari aşteptau trenurile ticsite, cari veniau 
dinspre Craiova. La 12 ore au sosit în- 
tr*un automobil principde Carol şi princi­
pesa Elisabeta, întâmpinaţi de popor, ţă ­
rani călăreţi şi şcoalele de băeţi şi de 
fete din Văleni şi din comunei« învecinate.
Oara, trenuri, comuna întreagă erâ împo­
dobită cu verdeţuri, iar strada cea lungă 
principală avea feţele caselor împodobite 
cu frumoasele covoară ţăsute de ţărancele 
noastre.
Ajungând mulţimea la casa, în care 
se ţin cursurile, s’ai. slujit mai întâia o 
sfeştanie prin Prea_ Sfinţia Sa episcopul 
din Huşii Moldovii, apoi dl k>rga a ţinut
o vorbire, cum numai dânsul ştie să tină. 
Ochii tuturor erau scăldaţi in lăcrămi. Dăm 
şi pentru cetitorii nostrî sfârşitul acestei 
vorbiri:
Cu ochii spre viitor,; ne rezimăm în 
acest învăţământ totdeauna pe trecut, pe 
trecutul nostru. O tradiţie bogată şi ori­
ginală de cultură poate forma şi astăzi 
baza unei civilizaţi uni româneşti cât de am­
biţioase. Găsim într’însa marea moştenire 
de cultură populară tracică, găsim urmele 
neşterse ale ordinii romane, găsim eroica 
resistenţă (împotrivire) tăcută a o mie de 
ani în cari, dacă nu s’a scris, s’a muncit 
mult şi s’au făcut mari jertfe, găsim pagi­
nile de adevărată glorie, deşi netrâmbiţată 
în lume, a Voevozilor noştri, cari, păs- 
trându-ne pe noi, au servit de sigur cre­
ştinătatea şi civilizaţia, găsim ocrotirea 
culturală şi religioasă a Răsăritului creş­
tin întreg prin dărnicia vieţii noastre. Gă­
sim in această tradiţie insa şi mari virtuţi 
morale, care n ati slăbit doar de atâta vre­
me ca să nu poată fi întărite din nou: vir­
tutea mulţămirii cu fericirea unei vieţi să­
race şi muncitoare, virtutea bunei înţele­
geri pentru lucrul-împreună, virtutea sta­
torniciei şi credinţei.
Neamul nostru a iu b i t ;crcdincios şi 
statornic pe acei cari au stat în fruntea 
Iui, şi această iubire desinttresatii a fost 
aşa de puternică, încât ea a ţinut pe acei 
fruntaşi purtători dc cunună totdeauna în 
mijlocul poporului lor, Ia bucurie ca şi Ia 
durere, la luptă ca şi la triumf.
La punerea temeliilor pentru biserica 
lui Dumnezeu, la închinarea lăcaşurilor de 
lumină a minţii ca şi in veacurile când 
biruinţa atârna dc fulgerarea unei săbii de 
Domn, au fost împreună, preste orice deo­
sebire de ranguri, acei dela cari vine tot 
ce avem astăzi.
In Divanurilc pentru Unire ţăranul 
fără pământ s’a chibzuit asupra viitorului 
ţării celei nouă cu acela care era sii fie 
cel dmtâiu Domn al ei.
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In aceeaşi furtună a gloanţelor, în a- 
ceeaşi bătaie nemiloasă a ploilor ’de iarnă, 
cu aceeaşi primejduire a vieţii au plămă­
dit România neatarnată de astăzi fiii hn- 
proprietăriţilor lui Vodă-Cuza şi Domnul 
tânăr care e azi bătrânul Rege glorios.
Ceasuri mari vor venî, în care toţi 
trebuie să fie alături, gata a plăti soar- 
tei binele veşnic al unui neam cu jertfa1 
vieţii acesteia trecătoare. Solidaritatea de 
atunci trebue pregătită din vreme în munca 
şi iubirea laolaltă pentru acea cultură care 
hrăneşte acelaşi ideal. Şi, când astăzi, ti­
nere prinţ, care. Vei fi şi Domnul copiilor 
noştri, pe cari ţi-i creştem viteji şi cre­
dincioşi, gata să te ajute pănă Ia moarte,, 
pe drumurile de dreptate pe care Dumne­
zeu ţi le va arăSa, când astăzi, Domniţă, 
care cea dintâi din vremurile depărtate ale 
Iui Vodă-Brâncoveanu te apropii cu iubire 
de lăcaşurile învăţăturii noastre, ca să poţi 
duce ori undeţi va fi viitorul o amintire 
înduioşată a’ acestui pământ frumos şi a 
acestui bun popor, când astăzi sunteţi îm­
preună Ia bucuria şi speranţa noastră, ce 
dovadă mai sigură poate fi că în zilele cele 
grele va fi iarăşi un sigur neam, recunos- 
cându-se întreg în Regele lui şi un Rege 
primind în sufletul lui aspiraţiile (nădej­
dile) unui neam întreg?
Prinţul Carol, într’o românească fru­
moasă spune: ,
Domnilor! '
Mă simt prea măgulit că m’aţi che­
mat ca să asist (iau parte) şi cu Ia cursu­
rile dc vară, cari urmăresc cele mai fru­
moase izbânzi culturale. Urez din suflet 
viitor strălucit cursurilor de vară.
Apoi se întoarce către dl lorga şi zice:
Vă mulţumesc pentru cuvintele măgu­
litoare ce mi-aţi adresat.
întreg publicul a cântat apoi imnul 
Regal (Trâcască Regele) şi Deşteaptă-te 
Române.
Principele şi principesa au fost oas­
peţii dlui lorga, unde îşi aveau locuinţa.
După ameazi s’au început prelegerile.
La cursuri iau parte, pe lângă cei difj 
România, şi o mulţime de fraţi din Buco­
vina, Ardeal, Bănat şi A^acedonia.
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’Maria, ca să-l liniştească îi dădu mâna 
simţi cum degetele Iui Ştefan se încercau 
Să i-o strângă.
— Mario, tu tot mă iubeşti, nu-i aşa?
" 'Răspunde, te rog răspunde I
.Ştefane, da, răspunse biata fe- 
Jneie, care îşi pierdea cumpătul cu totul, 
dar  Knişteşte-te, te rog.
Spune-mi că mă iubeşti şi că nu mă 
Irei mai părăsi mai zise el.
— Nu, nu te voi părăsi, dacă vei şe­
dea binişor şi nu vei mai vorbi, altfel iau 
stâna mea din mâna ta şi ma duc.
— O nu, nu te duce, se rugă rănitul 
PU glasul stins, lasă-mi m âna; dar spune-
mi încă odată că tu eşti Maria, logodnica 
mea şi nu umbra ta, nu o nălucă amăgi­
toare, spune*mi că mă iubeşti.
— Da Ştefane, eu sunt Maria, eu, lo­
godnica ta şi t e . . .  ' le . . .  te iubesc, zise 
Maria zăpăcită, dar te rog nu vorbi!
Rănitul ostenit de opintelile ce le fă­
cuse tăcu, numai degetele lui strânseră mai 
tare mâna iubitei; închise ochii şi în cu­
rând adormi din nou.
Avaria, atuncia, trezi pe Hertha care 
dormea dusă şi o trimise să roage pe Pă­
rintele Anselm să vie ca s’o înlocuiască. 
Călugărul veni îndată însoţit de un tânăr 
îmbrăcat în haina obicinuită de ucenpcii 
mineriţilor ordinului sfântului Francisc. 
Maria se apropie de Anselm şi 2ise ho­
tărâtă :
— Am să-ţi spun lucruri de cea mai 
mare însemnătate, şi care nu rabdă în­
târziere, te rog să mă urmezi în odaia m ea; 
fratele Ambrosie şi cu Hertha vor sta cu 
bolnavul care doarme liniştit, şi de va fi 
trebuinţă vor veni să ne deie de ştire.
Călugărul se închină în tăcere, fără 
a părea prea mirat de cererea tinerii fe­
mei şi, după ce spuse câteva cuvinte Iui 
Ambrosie, ieşi după dânsa. Deoarece par­
tea cea mai însemnată a convorbirei ce o 
avu Anselm cu soţia castelanului de 
Neamţu se va cunoaşte din cele ce au să 
urmeze, spre â nu mai obosi j>e cetitor nu-i 
vom mai urma în odaia Aîariei şi vom în­
cepe iar şirul povestirii noastre Ia întoar­
cerea călugărului în odaia rănitului aproa­
pe două ceasuri după ce eşise cu Maria.
Doarme liniştit, răspunse Ambrosie - 
la întrebarea ce-i puse Anselm.
— Semn bun, răspunse acesta, cred 
că după somn răcorirea şi cunoştinţa vor 
fi depline, iar in cât priveşte slăbiciunea, 
cu o căutare îngrijită şi cu hrană bună, o 
vom învinge cu uşurinţă. Dar nu mai am 
nevoie de Tof aice: Hertha du-te de a- 
juta pe stăpana-ta sa se desbrace ş i 'sa  se 
puie în patul care o aşteaptă de două săp­
tămâni. Tu, Ambrosie, poţi merge să-ţi 
vea de trebi. Spune Cavalerului Ulrich,
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Ştiri politice din străinătate
Războiul itaîo-turc. După-ştirile din 
.izvor italian, trupele italiene au isbutit să 
mai pună mâna pe un loc întărit din Tri- 
politania, de altminteri nici acesta nu prea 
îndepărtat de ţărmul mării. Se vorbeşte 
mereu şi de încheierea păcii, dar nici Ita­
lia, nici Turcia nu vor să se lase de do­
rinţa lor: Italia, să ţină TripoHtnnia în­
treagă, Turcia să nu dea nimic.
Turcia. Împărăţia aceasta se găseşte 
acum în nişte încurcături cu mult mai mari 
decât cele pricinuite de războiul iialo- 
turc. E vorba de răscoala albaneză şi de 
dezertarea unui mare număr de ofiţeri şi 
soldaţi turci, cari părăsindu-şi garnizoana 
s ’au retras în munţi, de muie ameninţă 
guvernul lor cu toate relele, dacă mi li se 
vor împlini dorinţele. Ei cer schimbarea 
guvernului, înlăturarea partidului june- 
turc şi oprirea ofiţerilor de-a mai face po­
litică, 'tocmai ce fac ei. Intr’aceea dieta 
turcească a votat o lege, care opreşte pe 
ofiţeri de-a se mai amestecă în politica, 
iar ministrul de ra/boiu, care e urgisit de 
ofiţerii revoltaţi, si-a părăsit postul, având 
a se uimii altul iu locul Iui.
hi A lb a n ia  ră scu la tă  în p a rte  au s o s i t  
m u lte  tru p e  tu rceşti, cari au a v u t c io c n ir i  
s â n g e r o a s e  cu r ă sc u la ţ ii  a lb a n e z i. A c e ş t ia  
a u  fo s t  b ă tu t i in câ tev a  rân d u ri, d ar  n a  in 
ir o d  i 'o t . in io r ,  căci au p u tu t sâ s e  r e tr a g ă  
în  u im iţii ! ir s t in o o v i.
Î n t â ln ir e a  îm p ă r a t u lu i  W i l h e l m  a l  
G e r m a n ie i  cu  Ţ a r u l R u s ie i  a fo s t  un  
b u n  p r ile j p en tru  g a z e te le  c e le  m ari e u r o ­
p e n e  s*  f.K .i io t  fe lu l d e  p ro ro c ir i cu  p r i­
v ir e  l.i c e le c e  vor urut.i d u p ă  a c e a s ta  i iî- 
fă in ii e. S e ’i i ţ c le g e ,  că Iw t.ir it nu ţ-tie n i­
m en i c e  au vorb it ce i doi îm p ă r a ţi şi m i­
n iş tr i lor . A tâ ta  spu n  t<»ti, că iu urm a c e ­
lo r  v o rb ite  .u'>>! i p r im ejd ia  u n u i r ă /b o j u  
eu ro p ea n  d in  c a u / i  r ă /b o iu lu i ita !o -( it :v  m 
a inci.'iv.itu; i!or  lă u n tr ic e  d in  T u rc ia  ^ a r  
fi in l . i t u n t .  o  g .i.-eta  t u s c i - c a .  c a r e  s ta  
a p r o a p e  d e  g u v ern u l ru<e>c. m ai s p u n e , că  
Cei d o i îm p ă r a ţi >'ar ti în ţ e le s  '.â p ro p u n ă  
T u r c ie i sâ In se I r ip o li la n ia  I ta l ie i ,  iar iu 
sc h im b  sa  i- s e  d ea  u p a r te  d in  P e r s ia ,
o  ţara  m are , dar t ic ă lo ş i tă ,  d e la  T u rc ia  
s p r e  ră să r it ( iu  A z ia ) . ( I e -o  m ai fi d u p ă  
a c e a s ta  în tâ ln ir e , se  va v e d e a  nti p r e s te  
m u lt .
că departe de a avea nevoie de el, m’ar 
iudatori da.ă. deocamdată, n'ar veni, căci 
ceeace treime mai presus de toate este li­
nişte; cund voi fi obosii îl voi chema.
Anselm dar rămase singur cu Ştefan 
care-si urma somnul şi era aproape de a- 
miaz.i, când auz.indu-l mişcând şi intoreân- 
cându-sc la ei, minoritul (călugăr catolic) 
văzu că este treaz şi că căuta pe cineva cu 
ochii. Zănr.d pe călugăr, rănitul în trebă:
--- Unu'e mă aflu?
~ Te afli teafăr într’o casă de prie­
teni, răspunse Anselm care vorbea bine ro­
mâneşte, şs nădăjduiesc că acum eşti afară 
de orice primejdie. Mai aibi puţintică răb­
dare şi în curând ie vei putea sculă.
— Dar, zise Ştefan mi s’a părut că 
lângă patul meu era astă noapte o femeie, 
care se numea Mafia, visat-ain sau nu?
• Dacă vrei să vorbeşti de Maria so­
ţia Cavalerului Albrecht de VC'oîkenstein, 
castelanul aceste: Cetăţi, răspunse călugă­
rul după oareşi-care îndoială, atunci nu ai 
visat cad, de când te-a adus aice rănit şi
Portugalia. Ţara aceasta nenorocită 
nu are nici acum linişte. ; Guvernul repu­
blican, care si-a bătut şi-şi'bate mereu joc 
de biserică, a îndârjit op 'a r te  mare a po- 
poporaţiunii, aşa că aceasta sprijineşte 
toate încercările celor rămaşi credincioşi 
fostului rege pentru a-I aduce de nou pe 
tron. In timpul din urmă a fost o nouă 
încercare de felul acesta şi numai mulţu­
mită armatei şi după lupte sângeroase au 
putut fi răspinse cetele regaliste (cari ţin 
cu.fostul rege) de pe pământul Portugaliei.
înţelegerea în t re  Franţa  şi Spania. 
La timpul său am fost dat şi noi ştirea, că 
Franţa şi Spania erau p’aci să se ia de 
cap din cauza Marocului, pe care a pus 
mâna Franţa, dar la care, cel puţin la o 
parte, râvniâ şi Spania. Acum au ajuns la o 
înţelegere. îâsfuuiu-i-se Spaniei o parte 
din Marocul de meazănoapte-apus (de că- 
tră Oceanuî-Atlainic), unde să poată con­
strui (face) cai ferate, să-şi aibă poliţia 
sa, să ţină chiar şi {rupe. Oraşul cu port 
Tai’.gera fost declarat internaţional, adecă 
sâ mi tie stăpânii de nici un stat european.
Anglia. Guvernul cngkv a făcut im 
ii'iu proiect de It’^ e t'! c-'t or.r'o. Fiind 
vorba de guvernul unui popor european, 
ei r.u a lega: dreptul de alegere de ave­
rea. ce o are uueva. ci de împlinirea da­
toriilor !a’;a de tara, pe care o susţine 
fiecare dup;: puterile sale. As.i că în An­
glia fiv;are cetăţean, care a locuit cel pu­
ţin ş.v-e luni în aednş loc -d a implicit
i taica de 21 ani. va aveâ dreptul de vot.
„FOAIA POPORULUI“
c e a  m a i  v e c in * , m a i b u n ă  ş i  m a i  i e f t i n ă  
f o a i e  pentru p o p o r u l  n o s t r u  
C iipri.::.;i! ] ci, fo a r te  b o g a t  şi v a i ia t, 
e s t e  .m u m e în to c m it  p en tru  t r e b u in ţe le  ţa- 
ra n u iu i rom ân .
Numeri de prob.i se tr im it la ccrcr®. 
uri-cui gratis.
Air m area  s c  p o a te  fa ce  cu în c e p u tu l  
f ie -'.ă i ci lun i \ i  c o s tă  :
Pe ii a a;r intre:; I cor. -10 ban!
Pe <■ jumătate de an 2 20 „ 
Pentru ţările străine 11 „ anual 
/ .a tif i  d a i  „f-'onin P oporu lu i” p r i i t e  
ţo,‘ locul. cu n-tfu l  •>■/ o pu tem  face y. 
tK'ti h ui. i !
Abonaţii cei noi primesc în  cinste şi 
partea romanului ,,Cu paloşul", care s\a ti­
părit pănă acum în foaie.
pan ii a s tă  d im in ea ţa ', ea  un te -a  p ă r ă s it  
n ic i zi n ici n o a p te  ş i fa p tu l că  ai s c ă p a t  
cu v ia ţa  il d a îo r e ş t i  m ai a le s  în g r ij ir i lo r  e i. 
A ltă  M ărie  nu s ’a a p r o p ia t  d e  p a tu l iu  
c a r c  /a c i  ş i n ici nu e s t e  iu ( ' e t a t e .
Iar voiu fi visa!, zise ştefan cu un 
lung suspin, dar, adaose el după o tăcere, 
canul este slab, sunt ameţit şi nu înţeleg, 
mi-mi aduc aminte cum am venit aici.
-- Le vei afla toate la urmă, răspunse 
minoritul, dar acuma eşti încă prea slab, 
vorba tc slăbeşte şi mai tare; după două. 
trei zile le vei înţelege toate. Deocamdată 
voiu chemă pe ucenicul meu ca să-mi ajute 
să-ţi primenesc legăturile si pe urmă vom 
căuta să-ţi dăm ceva mâncare pentru ca 
să începi a-ţi câştiga iar puterile.
Rănile fura spălate şi legate din nou 
cu ajutorul lui Ambrosie, şi Ştefan luă cu
o plăcere vădită o ceaşcă de zamă şi doua 
degete de viu vechiu.
— Mă prind că ai mai vrea, zise An­
sei;:: zâmbind, dar pentru întâia oară a- 
junge. Alai spre seară ţi se va mai aduce;
Ce scriu aîte gazete?
Starea politică din Ungaria se încurcă .
Gazeta Seara din Bucureşti scrie în 
privinţa aceasta următoarele:
Deocamdată e linişte în politica un­
gurească, dar o linişte ameninţătoare. Sub‘ 
spuză arde focul şi viitorul e cât se poate 
de întunecat. Nu numai opoziţia maghiară 
din dietă, alungată cu poliţia, stă la pândă 
pentru a provocă o mişcare aprinsă. Şi 
naţionalităţile nemaghiare, şi păturile largi 
ale naţionalităţii maghiare şi înşişi factorii 
înalţi dela Viena îşi arată deasemenea ne­
mulţumirea adâncă cu regimul unguresc 
de-acum. -
Contele Tisza, care a făcut lovitura de 
siai pentru votarea reformelor militare, n’a 
slujit nici interesele Ungariei, nici intere­
sele monarhiei (adecă ale Austro-Ungariei) 
ci numai şi numai oligarhia (iiemeşimea) 
maghiară, voind sâ împedeee cu orice preţ 
îndeplinirea reformei electorale pe teme­
iul votului universal, aşa cum ea s’a in­
trodus în Austria.
Dar o asemenea reformă nu va fi vo­
tată nici odată, de buna voe, in dieta un­
gurească. V'a trebui siliţii la aceasta de 
C o r o a n ă  şi de acest lucru se tem, ca de 
uapasta, şovinişlii maghiari din toate parti­
dele. Aceşti şovinisti ştiu însă, că vii­
torul Monarh, Arhiducele Francisc Ferdi- 
| naiul, pretinde votarea unei reforme satis- 
j făcatoare pentru toate naţionalităţile. De 
| aceea politicianii maghiari se pregătesc de 
! pe-acuma pentru cea mai dârzii înipofri-
i vire contra politicei viitorului lor rege.
; In aceasta privinţă aruncă o lumină 
deosebită un articol publicat, la indemniil 
celor din Budapesta, intr’n revistă diuGer- 
, mania, unde se zice. între altele, c.1 (oo- 
; mai cucii; iu <lr fer, pr cart' a dovedi t-o 
atu lfir '/ i.\ ui iu lupta contra olîstrnrfici, 
pante ji o •’.'iraiiţir (chc'.cşic) pentru Ma­
ghiari. cii acest horhat de stat .se va îrtt- 
j potrivi cu ut eeaş tărie tendinţelor antima- 
! '[hiurc (pornirilor contra Maghiarilor) ale 
' unui noii r c ’e al I 'n:\ariei.
| (ăi alte cuvinte, cri/a ungurească este 
! abia la iuecput. I:a va i/.bugnî cu toată
1 puterea numai când viitorul Monarh va fi 
chemat sa iaca rânducala pe deplin şi . 
dreptate curată iu Ungaria, carc c stăpâ-
I uită încă de legi barbare ca înainte cil câ­
teva sule de ani.
acuma închide ochii şi caută să dormi.
Ştefan era atât de slab în cât nici nu 
încercă sa mai scoată un cuvânt; incluse 
ochii si adormi îndată.
Ramase iu aceiaşi stare două zile şi 
doua nop ţi; se trezea numai pentru a*şi 
vedea legaturile primenite şi pentru a 
manca. Părintele Anselm. Cavalerul Ulrieh 
şi Ambrosie. il păzeau pe rând.
In dimineaţa zilei a treia să întărise 
bine şi intaţoşarea rănilor era cât se poate 
de mulţumitoare; mânca cu poftă şi golî 
cu totul paharul de vin ce i se adusese.
Bun vraciu (doctor) mai este tine- 
reţa, zise Părintele Anselm care-1 privea 
cu plăcere. Mulţumeşte Iui Dumnezeu, 
fiule, pentru firea puternică cu care te-a 
înzestrat; mulţi răniţi căutat-am în viata 
mea, dar nu-mi aduc aminte să fi văzut 
vre-unul în stare mai desnădă jduită decât 
aceea în care te aflai, când te-au adus aice.
— Aîulţumesc Iui Dumnezeu dar muî- 
ţamesc, şi celor care m’au căutat atât de  
bine, răspunse Ştefan. El acuma prinsese
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Serbările dela Arad.
Duminecă în 14 Iulie n., Aradul a 
avut parte de frumoase serbări culturale 
j î  naţionale, cari au făcut pe mulţi c!e-ai 
noştri să tresalte de bucurie, iar în alţii 
au  aprins schinteia dragostii de neam.
Aceasta, sărbătoare a fost întreită pen­
tru  cei din Arad şi jur, pentrucă în aceèa 
zi s’a pus temelia unui focular de lumină 
îşi cultură ; a doua, pentrucă şoimul dela 
Binţinţ a trecut Murăşul călărind pe pa­
sarea năzdrăvană, şi a treia pentrucă tot 
în aceeaşi zi, sara, artiştii şi artistele noa­
s tre  cele mai de seamă, au făcut să ră­
sune sala hotelului dela Crucea Albă, de 
vorba şi de cântecul românesc, arătând fru- 
tnuseţea graiului acestui neam apăsat, dar 
nu îngenunchiat. j j . < !> ! '
’ Nu e deci mirare, că s’a adunat a- 
tâta lume la Arad, dând dovadă prin acea­
sta  că, suntem un popor aplicat spre ce e 
bun şi frumos şi care, ne ştim preţui ta- 
letrtele şi pe fiii aleşi eşiţi dintre noi.
•
Sârb ari le s’au început, ca toate sărbă- 
« le  româneşti, în biserică, unde s’a făcut 
slujba dumnezeiască din partea mai multor 
feţe înalte bisericeşti. După terminarea 
sfintei slujbe mulţimea cca mare, în frunte 
cu preoţii, s’au dus la locul, unde arc să 
se  ridice şcoala de fete a Rcuniunei femei­
lor române din Arad şi jur. Aci s’a săvâr- 
jşit din nou sf. liturghie din partea preo­
ţilor in frunte cu Prea Sfinţia Sa cpiscopul 
loan. După aceea s’a făcut sfinţirea apei, 
ptxopind temelia zidirii, unde se aşează 
piatra fundamentală, sub care s’a pus o 
scrisoare, în care se spune între ce împre­
jurări şi cu a aii ajutor s’a ridicat acea­
sta zidire.
Se ştie că pentru aceasta şcoală ma­
rele binefăcător Vasile Strocscu a dat su­
ma de o sută de mii coroanc, de aceea 
Aşezământul acesta va purta numele „Şcoala 
.Vasile Strocscu a Reuniunii femeilor ro­
mâne din Arad şi provincie“ . După ter­
minarea acestui act de marc însemnătate 
pentru Românii dela marginea românismu­
lui, mulţimea s’a împrăştiat, aşteptând ne­
răbdătoare sosirea momentului, când Vlaicu 
ara lua calea prin văzduh, ca să ridice prin 
aceasta fala unui neam.
•puteri şi-şi aducea bine aminte de întâm­
plările, în urma cărora fusese rănit. Dar, 
adaosc el, aveam cu mine o slugă credin­
cioasă Ia care ţin foarte mult, trebuie să 
cred că a fost mai puţin norocoasă cât 
xnine căci altfel aş_ fi văzut-o pănă acuma. 
 ^ Sluga îţi trăieşte, răspunse Anselm,
dar şi el este în pat cu braţul drept frânt; 
iviaţa nu-i este de loc în primejdie şi cred 
chiar că braţul i se va îndrepta cu totul, 
d a r  la vârsta lui firea nu mai lucrează ca 
Sn tinereţe, şi vor trece câteva săptămâni, 
dacă nu câteva luni, pănă ce va putea să-l 
întrebuinţeze.
— Dar acuma, spune-mi te rog, Pă­
rinte, ce s’a întâmplat după ce am căzut 
ţan if  şi cum s’a isprăvit lupta.
Părintele povesti atunci, spre marea 
jtnirare a  Iui Ştefan, nimicirea oştenilor 
nemţi, răpirea Măriei de către lanoş, în­
tâlnirea lor cu Pălmaşul Codrilor, învin­
gerea lui lar.oş şi aducerea răniţilor la Ce­
tate. .(Va urma.)
Zborul lui Vlaicu s’a început la cia- J 
şurile 5 după amiazi pe câmpul de lângă 
pădurea Ciala. Mulţime mare de popor; 
care era în humăr de vr’o 20 mii, s’a adu­
nat din toate părţile, ca să vadă cu ochii 
ceeace mulţi vor fi crezut numai ca’n po­
veste. Ţărani-din depărtări mari, din Bă­
nat chiar, s’au adunat la un Ioc, dând prin 
porturile lor o înfăţoşare frumoasă săr- 
bării triumfului românesc. E de observat, 
că învăţătorii din partea locului s’au pur­
ta t vrednic, pornind fiecare în fruntea a 
lor săi.
Zborul, — deşi bătea puţin vântul, — 
a fost foarte frumos. Când învingătorul 
dela Aspem a dat drum motorului, mulţi­
mea a amuţit, văzând cum îi zguduie pe 
cei 6 voinici ce ţineau maşina. Dar când 
feciorii au slobozit aeroplanul din mâni, 
atunci el ca o pasăre voioasă, că a scăpat, 
şi-a luat zborul în sus. Acum mulţimea nu 
mai contenea din aplauze şi din strigătul 
de „să trăească“ . Vlaicu, făcând semne cu 
mâna din văzduh, se preumbla ca un zmeu 
deasupra oraşului şi a Murăşului, care s’a 
fi mirat şi el de cutezanţa acestui fiu de 
plugar.
Inteţindu-se vântul, deodată, Vlaicu se 
hotăreşte să se deie jos intre muritori. 
Cum însă vântul bătea din stânga, apă­
sând partea dreaptă, aceasta ajungând la 
pământ, spiţele dela o roată s’au rupt, 
dar Iui Vlaicu nu i s’a întâmplat nimic.
Dumnezeu ni-1 păzeşte şi noi îl vom 
ruga totdeauna pentru aceasta.
Foile maghiare din Arad încă scriu cu 
laudă despre Vlaicu. Când însă la Aspern, 
Vlaicu se întrecea cu cei mai mari zbură­
tori din Europa, foile maghiare, tăceau tă­
cerea peştelui. Acum că, s’a întâmpla! de 
s’au rupt spiţele roatei drepte, numai de­
cât „Dudapesti Hirl.ip“  a luat notiţă des­
pre întâmplare, dor ce c drept, spune că 
din cauza vântului prea marc.
•
După zbor lumea însufleţită s’a strâns 
în sala cca mare dela hotelul „Crucea 
Albă“ , unde s’a jucat teatru sub conduce­
rea directorului artistic al societăţii fon­
dului de teatru român, dl Aurel P. Bănui. 
Piesele „Jertfa“  şi „Pentru mama“ au fost 
jucate de d-şoarcle Mărioara O. Dima, Au­
relia Poparadu, de d-nii Bănuţ, Calmuschi 
şi G. Cosma, cari toţi au cercetat şcoli a- 
nume, pentru ceice învaţă a juca teatru.
Publicul ia aplaudat pentru jocul lor 
frumos. Cu acestea s’au sfârşit frumoasele 
şi de inimi înălţătoarele sărbări, cari au 
mai adăugat încă o zală la lanţul nădej­
dilor noastre cu mai bine.
< -  ■ ! ■ _ •
Vlaicu zboară Ia Lugoj.
După Arad urmează Lugojul, care încă 
doreşte a-şi arăta dragostea faţă de Vlaicu. 
Duminecă acum, în 21 Iulie n., Vlaicu va 
zbura Ia Lugoj, unde a fost chemat de 
fruntaşii Bănatului, cari îl aşteaptă cu bra­
ţele deschise.
Vlaicu prin zborurile acestea, făcute 
anume pentru fraţii săi, arată cât de mare 
îi e drago si-*, lui pentru neamul său. E 
de dorit deci, ba, e  chiar o datorinţă a 
noastră a alerga cu mic, cu mare, spre a 
vedea pe acest zburător, a cărui nume, 
dela zborul de pe câmpul Aspern, a tre­
cut din ţară în ţară, ridicând cu. numele 
lui vaza noastră în faţa Europei întregi.
Deci cu tcţii la Lugoj, fraţi Bănăţeni!
Pmsifre Msrittcsra-ţrsgadîni.
La 29 Iunie 1912 cunoscutul fabri­
cant român din Bucureşti, dl D. M. Braga- 
diru, a împlinit vârsta de 70 de ani. Toţi 
fruntaşii comerciului şi industriei din Bu­
cureşti s’au ’grăbit să-l felicite cu acest 
prilej. Şi că a meritat lucrul acesta, se: 
vede din puţinele date despre viaţa dân­
sului, pe cari le aducem şi la cunoştinţa 
cetitorilor. Pentrucă viaţa dlui D. Mari- 
nescu-Bragadiru e o şcoală întreagă pen­
tru orice om, care vrea să înveţe, cum ci­
neva poate ajunge la bunăstare şi cinste în 
societatea omenească prin muncă cinstită. 
Dl Bragadiru ne mai e iubit şi prin faptul, 
că la marile lui aşezăminte industriale au 
găsit şi găsesc totdeauna de lucru împreu­
nat cu câştig o mulţime de Ardeleni, fie 
ca muncitori simpli, fie ca slujbaşi mici şi 
mari. Căci dl Brogadiru încă e unul din 
Românii din Ţară, cari ştiu să preţuească 
pe Ardelean, îndată ce vede că e muncitor 
şi cinstit.
M. Bragadiru s’a născut la 29 Iunie 
1842 în Bucureşti, unde tatăl său era un 
mic negustor într’o suburbie (mahala, parte 
dela margine a oraşului). Când a fost de
12 arii a întrat în şcoala de medică a doc­
torului Davila. Pe-afunci nu era facultate 
de medicină în Bucureşti, aşa că vcsfifuî 
doctor Davila, văzând lipsa de Români, cari 
să să priceapă cât de cât Ia medică, a des­
chis o şcoală mică, undo primiâ băieţi, din 
cari să facă hirurgi şi felceri, trimiţând 
apoi pe cei mai buni dintre ei în străină­
tate, ca să iasă din ei doctori buni. Lui 
Bragadiru i-a fost insă groază, când a vă­
zut, cum se taie cadavrele omeneşti, pen- 
tmca să învefe elevii construcţia trupului 
omenesc, aşa că după câtcva zile a pără­
sit şcoala şi a intrat ca simplu lucrător 
în cofetăria (plăcintăria) lui lancu Stefă- 
ncscu. Aici a stat 8 ani, a învăţat bine 
meseria, şi-a cconomizit (cruţat) şi ceva 
bani, aşa că stăpânul său i-a luat tovarăş 
la prăvălie. In anul 1868 a deschis apoi 
singur o cofetărie şi o dcstilerie, în care 
ferheâ rachiuri. Aici a stat pana '’n anul. 
1875. Fiind om de o marc hărnicie şi şi 
econom (cruţător), şi-a strâns în timpul a- 
cesta o frumoasă sumă de bani, a i cari 
a luat în arândă moşia Clucercasa, unde 
eră şi o fabrică de spirt. Aici a lucrat, cu 
aceeaş râvnă, pănă ’n anul 1880. In 1879 
a cumpărat moşia Bragadiru şi şi-a făcut 
acolo fabrica de spirt, iar în anul 1894 
a făcut fabrica cea mare de bere dela ca­
pătul Bucureştilor dinspre Bragadiru (în 
calea Rahovei). Astăzi fabrica de bere a 
lui Bragadiru e cea mai mare din Româ­
nia întreaga, ceeace se vede şi din dările,, 
pe cari le plăteşte cătră stat şi comună^ 
In anul financiar 1911 —1912 (dela 1 A- 
prilie 1911 pănă Ia 31 Martie 1912) at 
plătit statului şi comunei dări în suma de 5  
milioane 760 de mii de lei, ceeace face pe 
zi suma de şaptesprezece mii de leit
Se înţelege, că un astfeL de om, bo­
gat şi în binefaceri, se bucură de o mare 
cinste în ţară. Ce priveşte binefacerile, a- 
cest-ea nu sunt cunoscute toate, pentrucă 
se supără, dacă se vorbeşte sau scrie des­
pre ele. El a făcut în comuna Bragadiru 
şcoala, biserica, primăria, tot aşa în co­
muna Poeni. Acum de curând a dat uit 
loc mare, pe care se vor face locuinţe pen­
tru lucrătorii şi funcţionarii lui.
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Explodarea unui tun.
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De câteva săptămâni încoace, s’au în­
tâmplat mereu nenorociri In armată, după 
cum am spus şi în foaia noastră. Cele mai 
mari an fost când cu explodarea maga­
zinelor de prav de puşca.
O altă nenorocire s’a întâmplat acum, 
cu prilejui probării unor tunuri noua. A- 
ceasta a avut loc Luni în 8 Iulie n. pe 
câmpul dda Örkény, aproape de Budape­
sta. Iu a* est If»c sc află un câmp nou în­
tocmit pentru deprinderile de arme, iar 
în zilele trecute acolo s’au probai mai 
multe tunuri nouă.
La S Iulie era vorba síi se Încerce puş- 
carea cu o nouă granată, care are putere 
*ncă odaia aşa de mare, ca a;i analele cele 
vechi. Dar, din nenorocire, glonţul a ck-
plodat în ţevea tunului încii înainte de 
a-1 fi slobozit. Patru soldaţi au fost oino- 
riti pe loc, iar alţii răitiţi. Chiar şi mai 
mulţi ofiţeri, cari se aflau in apropiere, de 
unde priveau cutii se fac probele, au fost 
ajuns in pericol cu viaţa. Intre aceştia se 
afla şi arhiducele Cari Albrecht (un mem­
bru din casa domnitoare). In urma explo- 
dării s’a produs o mare apăsare a aerului, 
care cu o putere grozavă a trântit la pă­
mânt pe toate persoanele, ce s’au aflat în 
apropierea locului unde s’a întâmplat ex­
plozia.
Cauzele exploziei se zice, că ar fi a 
se căuta m construcţia (fabricarea) rea a 
ţevii tunului. Alţii susţin însă, ca tunul ar
ii fost umplut greşit. E de însemnat, că
'.evea a fost ruptă în doua, iar celelalte 
pârli ale tunului au fost artmeate încoace 
şi ’ncolo. $i-au perdut vi3ţa un corporal 
(Gesdnitzvonneister), un freiter (Vornici- 
ster) si 4 tunari (canoniri).
înmormântarea nenorociţilor feciori 
s’a făcut cu mare parade Mercuri în 10~ 
Iulie. Au luat parte o mulţime de ofiţeri 
drnipreună cu comandantul de corp di«- 
Budapesta. Feciorii omorîţi sunt toţi din 
Viena.
Chipul nostru ne arată felul cum se  
face probarea tunurilor pe câmpul dela 
Ork'cny. Accasta fotografie a fost făcută.1 
cu o zi înainte de explodarea tunului cu. 
pricina. •
x
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Poezii poporale.-
’ ' Din Mârgintme.
1.
Doiule de unde vii?
— De prin nişte vii pustii î 
Da de mândra ce-mai ştii?
— Ştiu bine c’ăi sănătoasă, 
.Şeade la masă şi coasa 
Pe pânză rară şi deasă,
Cu arnieiu şi cu mătasă.
JEa din gură cuvânta "
Pe când ochii-i lăcrăma: • 
Ochilor nu-mi lăcrămaţi,
Că voi sunteţi vinovaţi, .
Ce vedeţi nu mai lăsaţi,
Ce. iubiţi nu mai uitaţi,
11.
La bădiţa sub perete 
.Şed Ja umbră două fete,
Una slută, dar avută,
Alta mândră, dar sărmană, 
CopiHţă de vădană.
Cea bogată zice-aşa:
— Pe mine badeo mă ia .
Că-mi dă tata şcasă boi 
.Şi-o turmă mare de oi. —
Cea săracă răsucea 
Fusu ’n mână şi gândea:
Nu dă badea ochii mei 
Pentru şeasă boii tăi,
Nu dă badea gura mea 
Pentru bogăţia ta.
111.
Tot trecând la mândra dealul 
Mi s’o despotrovit calul,
Nu e vina calului 
Nici a potcovarului,
Da nu-i vina nici a mea 
Că mă duc prea des la ea,
E vina mândruţei mele 
C’o pus casa 'n locuri rele 
Intre dealuri şi Vâlcele 
.Vai de patimile melc.
IV.
Preste deal pe sub pădure 
Să duce-o nevastă *n lume,
Fugită dela bărbat 
Cu copil nebotezat.
Pruncul plânge cu suspin 
'Maică-sa-i vorbeşte l in :
— Taci copile nu mai plânge 
Că pe*aci-i pădurea deasă 
,Şi ne-aud hoţii de-acasă. —
Nici vorba n’a isprăvit,
(Hoţii ’n cale le-au cş it :
— Nevastă albă la faţă 
Aruncă-ţi pruncul din braţă.
— Ba eu nu-1 voi arunca 
Câ-i dela inima mea. — 
Căpitanul s’a 'ncruntat.
— Nevastă fără bărbat,
.Vrei sS-ţi vezi pruncul ucis 
Ori să faci precum ţi-am zis?
Că*i vom face-un legănel 
IntHun vârf de copăcel,
.Vântul t>*l va legăna,
Ploile ti*l vor scălda 
Pasările *1 Vor hrăni 
Şi Dumnezeu l’a ’ngrij i!
Nevasta a ,ngenunchiat 
jŞ.i -de tâlhari s*au rugat:
— Ridicaţi topoare *n vânt 
Şi ne culcaţi la pământ,
Ori de vrei ca să ne duci 
Căpitane de haiduci 
Fă cu noi ce vei voi 
Numai nu ne desparţi.
| ■ • ■ , . . Wuria Cwiţan..
'L ţ;
Observări delà 'sate
— In foiraS de poezii poporale. —
. Mai acum o săptămână, < 
-Mi-a ajuns o carte’n mână, 
^Scrisă de-un frate ţăran 
, Cătră un domn orăşan. ~ - 
Vă spun că. mi-a arătat-o,
Dar abia am descurcat-o, 
Intr’atât era de rău,
Şi de’ncurcat scrisul său,
C’ai fi zis că-i chinezească,
- Nu scrisoare românească^ 
N’avea formă, nu ’nţeles, 
Cetită — nu am culés 
Chiar nimic, din câte-a scris; 
Ci m’am ales c’un surie,
De naivitatea cu care 
A scris aceasta scrisoare, — 
Vrând s’o scrie pe domnie . 
Ca mai cu forfoiu să f ie . . .  
Aruncând vorbe în vânt 
Şi cuvânt după cuvânt,
A eşit o ’ngrămădire 
Care m’a pus in uimire 
Şi m’a ’ndemnat pentru âz 
(Asta v’o spun cu năcaz)
Deşi nu ştiu cum, mă doare,
Să vă spun despre scrisoare.
— Dragi ţărani! cu toţii ştim 
Şi cu toţii o simţim,
Că omul lucră uşor,
Mai cu drag şi mai cu spor 
Lucrul la care-i dedat: 
D-voastră la săpat,:
La coasă şi la arat.!
Peana ’n mâna D-voastră 
E ca sapa’n mânai noastră ; 
Atât de grea vi s< pare,
Căci ţăranul nu prea are 
Cu peana mult de-a ;face,
Sau cum ziccţi : „Las-o’n pace, 
Că-i unealta domnilor".
Eu zic: Nn, iubiţilor!
Peana-i unealta, de care 
Are lipsă ficcare,
Fie domn, fie ţăran,
Ori sărac, ori bogătan ;
Căci scrisoarea e măsura,
Cu care învăţătura •
O măsurăm. Deci a scrie 
Este chiar o datorie.
Acum să ne înturn&m 
.Şi puţin să judecăm :
Pentru ce-i aşa de grea 
Şi scrisoarea aşa rea 
Mai la toţi ţăranii ’n sat?
— Pentrucă dac’au scăpat 
Dela şcoală, peana *n mâni 
N’au luat-o săptămâni;
• • Ba sunt. unir din'ţărani,
Cari n’au scris de zeci de ani. 
.Ş’apoi nu-i nici o mirare,
Că aşa scrisoare are.
Deci, la şcoală de-am umblat 
.Şi-a scrie am învăţat, 
Dumineca’n sărbători,
Sau cât mai adeseori 
Peana *n mână s-o mai prindem 
Şi Ja scris să ne deprindem,
Ca ceeace învăţăm '
• Odată, — să nu uităm !
.Tot cum trebue scris bine, — 
In Dumineca ce vine •
: Am să vă spun încă multe,
: Rogi pe ţărani să nr’asculte.
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Examenul principelui Caro! al Ro­
mâniei. Tinărul principe Carol al Româ­
niei a depus în zilele din urmă ale îund 
trecute examenul de maturitate (isprăvi* 
rea liceului) în faţa unei comisiuni com­
puse din mai mulţi profesori de liceu. 
Ceeace a deosebit examenul principelui de 
acela, pe care îl fac alţi elevi, a fost as? 
primea lui, căci, după cum e crescut, trer 
buie să înveţe şi să ştie cel puţin înc’odată; 
atâta, cât învaţă ceialalţi. Rangul de prin­
cipe cere dela celce-1 poartă mai mult de­
cât se cere dela alţi muritori. f
Un dar frumos a făcut venerabila 
doamnă Emilia Dr. loati Raţiu diri Sibiitii 
societăţii „Pomâriia Jună" din Viena,‘ tri- 
miţându-i două portrete frumoase ale în 
veci neuitatului nostru fost preşedinte al 
partidului naţional, Dr. Ioan Rafin. Când 
ş’au prezentat portretele în şedinţa" literară 
a societăţii, dl Virgil Marian, student în 
Viena, a ţinut şi o conferenţă frumoasă: 
despre viaţa şi munca nemuritorului nos- 
Iru fruntaş. '
La şedinţa literară a „Reuniunii me­
seriaşilor sibieni“ , care se va ţinea Joi, 
în 12/25 Iulie a. c., va preîege din domeL 
niul higienic dl medic Dr. A. Dobrescu,  ^cu­
noscut oaspeţilor ce cercetează şedinţele 
literare, dela o altă şedinţă, la care dl 
Dobrescu a mai ţinut o prelegere. 1
- • • '
Cununie. D-şoara Aurora Flitter, fiica 
dlui notar din -Porumhacul inferior, şji 
dl Tr&ian Pop, învăţător în Racoviţa, şi-au 
serbat cununia lor Duminecă, în 1/14.Iur 
lie 1912. — Sincere felicitări! ; ;
Pildă vrednica de urmat Ia şcoa- 
lele noastre. Unul dintre năcazurile cele 
mai — şi vai câte sunt — cu cari au să 
lupte învăţătorii noştri e şi lipsa de cărţi 
şi de rccvizite (lucruri trebuincioase) de 
scris mai ales în cele dintâiu luni ale anu^ 
lui şcolar. Un număr mare de copii viiie 
săptămâni întregi, alţii chiar cu lunile, fără 
cărţi şi fără cele trebuincioase la şcoală: 
învăţătorii din Deda (tractul Reghinului) 
au înfiinţat în Februarie anul acesta, uri 
fond cultural, hotărînd, ca fiecare copil de 
şcoală să aducă în fiecare săptămână câte
2 bani pentru acest fond, din care să se 
cumpere apoi cărţi de şcoală. Vrednicul 
preot de-âcoio, părintele'loan Vodă încă 
a  dat ajutor, hotărînd să se poarte priit 
biserică un al doilea disc, iar banii strânşi 
cu racesta' să fie tot pentru fondul 
cultural al'tărţilor. In modul acesta s’au 
adunat pană acum, spre bucuria învăţători­
lor şi a copiilor, suma de 149 coroane 60 
bani, depuşi la banca „Murăşana“  din Re­
ghin, de unde se vâ scoate cât trebuie Ia: 
toamnă. '
Convocare. Onoraţii membri onorari» 
fundatori şi ordinari ai „Reuniunei învă­
ţătorilor gr.-cat. din comitatele Sătmar şi 
Ugocia, aparţinători diecesei Gherlei^, pre­
cum şi sprijinitorii şi preiinii instrucţiunii 
poporale 'sunt învitati a participa la a XV-a 
«danare generată ordinară, care se va ţi­
nea la 25 Iulie st. n. a. c. în sala şcoalei 
confesionale gr.-cat. din Baia-mare. Pro­
gramul adunării conţine 14 puncte.
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D -şoara Silvia Togan, fica părinte- 
lui-protopop Togan din Sibiiu a căpătat 
diplomă pentru şcoalele civile şi cele de 
industrie şi artă dela Academia de arte 
din Budapesta. D-şoara Togan e cea din- 
tâiu fată română, care a căpătat o astfel 
de diplomă.
Fudulie pedepsită. Dunărea e cel 
ţnai minunat şi mai eftiu drum, mai ales 
•pentru corăbiile cu mărfuri, în Europa de 
mijloc şi de răsărit pănă’n Marea Neagră. 
Ea trece prin Germania, Austro-Ungaria, 
Serbia, Bulgaria şi România, primind şi 
deoparte şi de alta o mulţime de alte râuri 
laterale. La gurile ei, cari sunt în Româ­
nia {Dobrogea) se aşază mult mâl (nă­
mol) adus de apele ei. Cauza sunt valurile 
mării, de cari se isbesc ale Dunării, aşa că 
pănăce acestea să pătrundă în mare, mâlul 
se lasă în jos. Ca să nu se înfunde gurile 
oprind trecerea vapoarălor, s’a înfiinţat încă 
de pe timpul, când Turcii stăpâniau Dobro­
gea, aşa numita Comisiutie europeană a 
Dunării, care are să îngrijască de braţul 
.Dunării numit Sulina şi să-l tină totdeauna 
curat. In comisiunea aceasta sunt repre­
zentate Alarile Puteri (Austria, Rusia ş. a.) 
şi România. Ei au să se îngrijască de Du­
năre dela Galaţi pană Iu Sulina. Nu de 
mult gazetele jidano-rnaghiare din Pesta 
au început să mintă, că România a pustiit 
pădurile de pe lângă râurile laterale, aşa 
că acestea duc mult pământ în Dunăre. 
Răspunsul Ic-a venit curând din partea se­
cretarului general al ('omisiunii, Francezul 
Demargny, care publică un raport arătând, 
că România a făcut foarte mult pentru 
Dunăre, înfiinţând o mulţime de posturi. J 
/jicru slab p inşii fir lângti Dunăre in j 
Ungaria, rari Ungurii n'au ftirut tijinic. i 
iTot ce mai c de vre-o ispravă, e de pc j 
(impui Nemţilor, înainte de dualismul stri- j 
căcios. Puterea Comisiunii ar trebui să se ■ 
întindă pană la Scmlin în Ungaria. '
Se’iiţelcgc, că Jidino-Maghiarii din ; 
Pesta au pus bolul pc labe. j
Un agent de em igrare Miliar. A- ! 
Rcutul de emigrare I. (iroundzo din Gali- j 
tja, care trece;« emigranţi fără paşaport * 
preste graniţa austriacă iu Germania, avea j 
să conducă luna trecută dou3 ţărance pre- ! 
ste graniţă. Ajungând intr’o pădure, s’a ! 
repezit la cele două ţărance şi le-a răpit ! 
960 de coroane. Apoi a dispărut. Ţăran­
cele au făcut arătare la poliţia din oraşul 
cel mai apropiat, de unde s’an dat numai 
decât telegrame în toate părţile şi tâlha­
rul a fost prins iu portul Hamburg.
Vreme grea. In Slâinuic (comitatul 
Sibiiului) fulgerul a trăsnit un cal.
In comuna Misko a trăznit într’un co: 
pac, sub care se adăpostiseră mai mulţi 
oameni. Toţi au fost atinşi de fulger, aşa 
că acum zac greu bolnavi. E o prostie să 
stai sub copaci, când e vremea grea.
In Zeteny au fost trăzniţi mai mulţi 
secerători. J re i au rămas morţi pe loc, 
«nul a fost ologit, mai mulţi zac bolnavi.
Sufragetele, adecă nebunele din An­
glia, cari nu mai vreau să ştie de gospo- 
dăria-casei, ci vor ca ele să aibă drept de 
vot şi să facă politică, au ştiut să vâre 
in casa ministrului de interne englez o cu- 
'ţie cu dinamită, crezând, că va axplodâ şi 
ministrul va fi omorit. Din norocire, cutia 
ă  Ţost descoperită înainte ca să explodeze. 
TTicăloasele, cari au încercat acest atentat, 
n 'au fost descoperite încă. ?
Alt a ten ta t  contra unui magazin de 
prav. ' Sentinela (soldatul de pază) dela 
un magazin militar de prav de puşcă din 
St. Veit (Austria) a surprins pe doi inşi, 
cari se apropiau de magazin. I<i provocat 
să stea, dar ei au fugit îiv pădure, mai 
ales când sentinela a început să împuşte 
după ei. O patrulă i-a urmărit şi a dat 
de o peşteră, unde se adăpostiau. Pe cei 
doi mişei nu i-au putut prinde. Se crede, 
că sunt Italieni.-
O fundaţiune uriaşe pentru  şcoli.
Văduva unui Englez, care se îmbogăţise 
săpând după aur, a lăsat la două state 
din Australia o fundaţiune de 24 milioane 
de coroane, din care să se clădească şcoli.
Din prostiile  modei. Una din pros­
tiile cele mari ale doamnelor dela oraş 
sunt şi acele cele lungi, cu cari caută să-şi 
înţepenească pălăriile tot nebuneşti de pă­
rul lor, care e mai totdeauna falş, adecă 
cumpărat din prăvălie, unde-l strâng dela 
mortăciuni. Acele acestea sunt lungi şi de 
multe ori au scos ochii la nenorociţii, cari 
trebuie să. stea pe lângă astfel de cocoane. 
Poliţia din oraşe a dat poruncă să fie oprit 
cocoanelor de-a mai purta ace lungi, alt­
minteri vor fi amendate. Dar fudulia pros­
tească tot le face pe multe să nu asculte 
de poruncă. Acum de curând a fost pe­
depsită o .astfel de cocoană în Sibiiu cu 
şfise ciasuri închisoare.
Farmacii (apotcci) în şe lă toare  în  
Budapesta. Ce mişelii se întâmplă la far­
maciile din Budapesta, cari încă au încăput 
parte m are pe mâna Jidanilor, au dovedit 
pertractarea judecătorească, care a ţinut 
două săptămâni in Pesta. Un medic jidan 
Trankl dela ca&selc de bolnavi din Buda­
pesta s’a întovărăşit înainte cu doi ani cu 
câţiva farmacişti jidani, ca să le dea re­
ţete falşe, pentru cari să nu dea medica­
mente (leacuri), dar să încasseze banii dela 
cassa de bolnavi şi să-i împartă cu el. Mi- 
şelia s’a descoperit şi farmacistul Gltîck a 
fost pedepsit cu un an temniţă 1500 cor. 
amendă în bani, farmacistul Braun cu şap­
te luni închisoare şi o mije coroane a- 
itiendă, Frank cu 8 luni şi 1000 cor. Alţi 
doi (Ornstein-Orkeny) şi Szollosv au scă­
pat.
Banda lui Budac. Cu toate că jan­
darmii au impuşcat pe tâlharul Budac din 
Cârţişoara (comit. Făgăraşului), ceata Iui 
a scăpat şi tâlhăreşte mai departe, dar a- 
cuni în comitatul Hunedoarei. Aici au făcut 
câteva spargeri in Geoagiu. Fiind urmăriţi 
-Ion Morărescu, fostul om de încredere al 
lui Budac, a tras focuri de revolver asu­
pra urmăritorilor.- Pană acum a fost prins 
Nicolae Todor, care a spus, că ei sunt 
ceata lui Budac .şi umblă prin munţii Hu­
nedoarei.
Urmările scumpirii ch iriilor la 
oraşe. La oraşe chiriile pentru locuinţe se 
scumpesc tot mai mult, aşa că ceice n’au 
casele lor proprii şi nici venituri mai 
mari au ajuns să şadă şi prin coteţe! Chi­
riile s’au scumpit şi în Sofia, capitala Bul­
gariei. 3200 de locuitori din acest oraş, 
văzându-se ameninţaţi de-a rămânea cu fa­
miliile sub cerul liber, au ales un comitet 
şi cu acesta în frunte au ocupat un loc 
mare al primăriei, pe care l-au parcelat, 
declarând, că acolo vor să-şi clădească lo­
cuinţe, la început cum va da Dumnezeu. 
Poliţia, care a venit la ei, a fost alungată.
Un alt vapor uriaş în prhnejdîev
Societatea engleză, care a avut vaporul 
scufundat Titanic, a mai făcut un va pan 
tot aşa de uriaş, pe care l-a numit Olimpic. 
Când se plece din New-York, era p,aci să] 
se prăpădească şi acesta, împotmolindu*se 
pe o stâncă la Ellias-lsland. Au venit iute 
alte vapoară, cari l-au liberat de.pe stâncă.. 
Vaporul s’a rentors Ia New-York, ca să-i 
fie reparată cârma, care se rupsese.
Se vede, că nu-i abună cu vapoarăle 
cele mari englezeşti, prea din samă afară 
lăudate.
Ploaie de broaşte în Craiova.
Săptămâna trecută, Craiovenii (România)' 
s’au pomenit în cursul unei ploi cu o mul­
ţime de broaşte. Lumea credea, că au plo­
uat broajşte, de fapt însă umezeala după! 
căldurile cele mari Ie-a scos şi pe ele la 
suprafaţă, ca să se mai scalde. '
C arne  de om în  conservele ame-i 
ricane. In nici o ţară de pc pământ nu 
sunt inimile aşa de împietrite ca ale ran 
lionarilor şi miliardarilor americani. C a 
toatecă mulţi dintre ei dăruesc milioane, 
pentru scopuri culturale şi de binefacere, 
banii aceştia sunt jefuiţi fără milă de p e  
popor. Cât de puţin preţueşte viaţa ome­
nească la ei, dovedeşte şi faptul următor: 
O scriitoare americană, dna Haare, a ară­
tat întHo carte, că fabricanţii de conserve 
de carne (came fcartă, pusă în cutii, cum. 
se dă şi la soldaţi) ferb chiar şi oametut 
S’a cercetat şi s’a aflat, că are dreptate. 
In cazanele cele mari, unde se ferb câte 
şase boi deodată, cade uneori câte un ne­
norocit de muncitor. Acesta c lăsat acolo 
şi se face — conserve. Cine ştie însă, dacă 
aceste feară de fabricanţi vor fi pedepsite, 
căci în America lumea e  foarte stricată, 
mai stricatS şi decât cea stăpânitoarc delit 
noi.
Som n de patruzeci de zile. In spi­
talul Filantropia din Bucureşti doarme o 
fată de -10 de zile. Ea crâ clcvfi la şcoala 
normală (seminar) din Iaşi. Dc Paşti s'a 
dus acasă în Tfirgu-Ognii. Aici a adormit 
şi nu s’o mai pomenit. Părinţii au adus-o 
la spitalul din Bucureşti, unde medicii o 
hrănesc cu ajutorul unei ţevi. Dc 6 săptă­
mâni tot doarme şi toate încercările medi­
cilor de-a o trezi au fost zadarnice pănC 
acum.
Blăstăm  tripolitan . Mohamedanii 
nu-şi descopere capul nici când salută, nici 
in giamie (biserica lor). De aceea oamenii 
de rând râd de Europeanul, care mereu îşi 
ia pălăria de pe cap, ceeace e socotit Ia 
ei ca un chin. Un European, care a călă­
torit prin Tripolitania, a auzit odată pe  
un Tripolitan blfistămând pe altul cu vor­
bele: Atâta odihnă s i  găsească sufletul 
tău, câtă are pălăria Europeanului pe ca­
pul lui.
Hărnicie primejdioasă. Un ţăran 
din iMucheln (Germania) descărcase un 
car, cu care venise dela câmp. Eră sp re  
seară. Copilul lui de 4 ani i-a ajutat Ia; 
descărcat apoi a adormit în car, fără c t  
tatăl său să observe. Fiind timpul friin 
mos, ţăranul a mai încărcat carul cu gu-. 
nohi — foarte păios de altminteri—  fără: 
ca băiatul adormit să se deştepte, apoi *  
plecat la câmp. Acolo descărcând," a dat 
de copil, care ameţise, dar în âierul curat 
s’a deşteptat curând. Noroc, că ţăranul n 
lăsat carul încărcat în curte pănăl dimts 
nea ţa.
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-Caz de moarte* In zilele trecute a 
murit în Să liste Dumitru C/iirca înv. pen-
• zionat, în etate de 79 ani. Numitul a ser­
vit 40 de ani ca învăţător. Fiind în pen­
s iune a ocupat, mai mulţi ani postul de
- Spitrop, tutor orfanal, cassar comunal etc.
II deplânge familia şi mai multe rudenii. 
- — Odihnească în pace!
Furtuni şi g rindină în  jurul Cluju­
lui. Pe hotarul Clujului, Cluj-mănăstur, 
Feneşul-săs?sc, Feleac şi alte sate din ju­
rul Clujului în sara de 2 Iulie n. s’a des- 
lănţuit — după cum ni se scrie — o fur­
tună cu grindină nimicind aproape întreg 
hotarul. Asiguraţi n’au fost aproape de 
loc. Să prevede o lipsă de bucate şi o 
sărăcie ca şi care de mult n’a fost. Grin­
dina a stricat mult şi trifoiului, luţernelor 
şi ierburilor necosite.
Răsvrătire în t r e  m arinari.  După 
ştiri private, marinarii din portul rusăsc de 
-războiu Sebastopol (Marea-Neagră) s’au 
răsvrătit, ameninţând pe ofiţeri cu moartea.
■ Cauzei« sunt necunoscute, pentrucă foilor 
ruseşti nu le e ertat să amintească de a- 
ceasta răsvrătire.
Călduri grozave s’au pornit pretutin­
deni. In oraşele mari din America-de-Nord 
au murit o mulţime de oameni din cauza 
căldurii. Aşa se spune, că în New-York au 
murit 10, în Chicago 212, în Filadelfia 36, 
tot aşa în multe alte oraşe. Spitalele sunt 
pline de bolnavi din cauza căldurii. Oa­
menii stau noaptea pe stradă, căci de căl­
dură nici nu mai pot sta in casă. Şi lângă 
Viena au murit doi oameni de insolaţiune 
(săgeată).
Moartea unui copil din cauza gre­
şelii farmacistului. O fetiţă de şapte zile 
.3 unui negustor din Dobriţin se îmbolnă­
vise. Doctorul îi prescrise un mcdicament 
leac (uşor) pentru răceală. Servitoarea a 
dus reţeta la farmacie şi n lăsat-o acolo, 
ca sli vină mai târziu după medicament.- 
•In timpul acesta, o altă servitoare venise 
să i se facă un leac cu morfină (un fel de 
otravă) pentru o doamnă mai bătrână. 
Morfina c o otravă, care luată puţin e leac 
pentru oamenii mari, dar pe un copil mic
il omoară. Când a venit servitoarea negu­
storului şi a întrebat-o asistentul (calfa) 
din farmacie, dacă a venit după prafuri, 
«a a zis da şi a luat morfina. Cum a 
luat copilaşul morfina, i s’a făcut rău. A 
venit doctorul şi a constatat, că e otrăvit. 
.Cu toate spălaturile de stomac, bietul co­
pil o murit. Farmacistul şi cu asistentul 
lui au fost traşi în cercetare.
Trebuie să fim cu marc grije, când în­
trebuinţăm medicamente, mai ales când a- 
vem in casă de mai multe feluri.
O femeie câştig principal Intr’o Io* 
tărie. In oraşul rusesc Smolensc se trage 
în fiecare an o lotărie, al cărei câştig 
principal e o femeie. Tragerea loteriei se 
face cu supravegherea primăriei. Cu to­
tul se vând 5000 de lozuri, fiecare cos- 
' tând o rublă (cam 2 cor. 50 b.). Prima- 
'n i l  alege fata sau văduva, care se pune 
in lotărie. Ea trebuie să stea zece zile 
acasă şi să primească vizita tuturor candi­
daţilor la mâna ei. Se face apoi tragerea. 
Celce are rtumărul câştigător, poate lui 
de nevastă femeia, care primeşte drept ze­
stre 5000 de ruble. Femeia încă e datoare 
să meargă după el. De nu vrea, ceeace 
s’a întâmplat foarte rar, trebuie să împăr­
tă şe a  cu cel răspins cele cinci mii de ruble.
Spre ştire. Abonaţii noştri, al căror ' 
abonament s'a isprăvit cu 30 Iunie, iar în 
Nr. 24 au primit mandate, — sunt rugaţi 
a trimite banii cât mai curând, deoarece 
în săptămâna viitoare vom opri foaia a- 
cetora, cari n'au plătit.
Abonaţi noi Ia „Foaia Poporului“
se primesc cu începutul fiecărei luni. Toţi 
aceia, cari abonează acum „Foaia Popo­
rului“ , primesc în cinste partea din 
foaie a romanului „Cu paloşul“ de când 
s'a început publicarea lui, adecă dela 
Nr. 52 din 1911 încoace.
Nenorociri în  mine. Nicăiri nu e 
primejduită* aşa de mult viaţa muncitori­
lor, ca în minele (băile) de cărbuni. Aici 
explodează de multe ori gazuri otrăvitoare, 
cari îneacă pe muncitorii de sub pământ 
şi surpă pământul preste ei. Săptămâna 
trecută s'a întâmplat o astfel de nenoro­
cire ‘grozavă la minele din Genaby în An­
glia, unde au fost cinci exploziuni deodată. 
Numărul morţilor e de aproape o sută.
O altă nenorocire de felul acesta s’a 
întâmplat într’o mină -de aramă din Ro- 
magna (Italia), unde încă s’au prăpădit 
mulţi. Pănă când scriem aceste rânduri, 
au fost scoase din mină (băişag) 38 de 
cadavrc.
Ploi m ari.  Din Rusia ne scrie, între 
altele, un abonat al nostru, că acolo încă 
au fost ploi, cari au făcut pagube mari. 
Aşa orăşelul Carasbazariu, jumătate a fost 
înecat.
Facem cunoscut, că cine nu primeşte 
vr'un număr din foaie âS reclameze în­
dată la postă, sau la noi cel mai târziu Ic
2—3 zile după accca. Iar mi după săp­
tămâni, când nu mai avem accl numeri.
Cine n’ar avea partea romanului „Ca 
paloşul" complet, dela început, tă  ne seri« 
acum pănă mai avem. Hi;ie înţeles, e da- 
torinţa fiecăruia, ca să-şi grijeasefl folie 
din cât se poate. In viitor nu vom mal 
putea trimite nici din acestca aşa multe. 
Iar cinc nu ccteşte toate foile, acela nu vi 
putea înţelege cum se cade acest rom« 
istoric atât de interesant şi frumos. Ori 
jiţi, deci, partea foii cu romanul I
tl om oară  cu dragostea pe Tisza. 
In numărul trecut am dat o pildă de fe­
lul, cum îşi arată Maghiarii dragostea lor 
faţă de Tisza, stăpânul lui Mangra. Acum 
dăm alta..Tisza se întorcea acasă. In gara 
dela Salonta mare eră plin de jandarmi, de 
credeai, că e vorba de vre-o alegere un­
gurească. Nu eră alegere, ci avea să vină 
Tisza. Şi fiindcă Ungurii de-acolo şi-ar fi 
arătat dragostea faţă de el cu ciomegele, 
au adus jandarmi, ca să-l apere.' Chiar şi 
în tren erau jandarmi cu baioneta pe puşcă. 
Când a intrat trenul în gară, mulţimea 
de-afară a pornit-o pe strigate: jos cu el! 
abţug! — Tisza a coborît iute din vagon, 
s’a suit în trăsura, care-1 aşteptă, şi a 
şters-o .. .  Vedeâ-l-am şters odată de to t ! .
Văduva unui advocat — slujnică. 
Durere, că şi între Românii dela sate chiar 
au început unii părinţi scurţi Ia minte să- 
şi crească băieţii, ba chiar şi fetele, ca şi 
cum din ei ar avea să iese numai domiţi 
mari şi cocoane de domni mari. Câţi din 
copiii crescuţi astf-el n’au ajuns domni şi 
doamne „cu fuse“ ! O pildă e şi întâm­
plarea următoare: In gara din Dobriţin a 
fost oprită o femeie îmbrăcată aproape 
numai în zdrenţe. Dusă Ia poliţie, a spus,
că e văduva fostului advocat Dr.> Afara-» 
ham Antal, ajuns şi căpitan al poliţiei din: 
Cluj. D in  pricini, ,pe cari au le-a spus* 
bărbatul său a ajuns la sapă de' lemn,' 
apoi a murit. Ea rămase în cea mai nea­
gră mizerie. Copilul ei întră într’un orfe­
linat (casă pentru îngrijirea copiilor . or­
fani). Având numai o penzie de 10-cor., 
eră peritoare de foame, aşa că a fost si­
lită să între slujnică într’o casă din Buda-' 
pesta. Năcazurile şi lipsurile cele multe 
au ofticat-o, aşa că a trebuit să iese ditt 
serviciu. -
Biata femeie a fost aşezată deocam­
dată în azilul de săraci din Dobriţin.
Sgârcenie până după moarte. Io;
La val (Franţa) trăiau două fete bătrâne, 
surori, una de 74, ceealaltă de 72 ani, caft 
duceau o viaţă foarte retrasă, aşa că une­
ori treceâ câte o săptămână, fără ca săl- 
le vadă cineva. Intâmplându-se, ca timp 
de câteva săptămâni să nu le mai vad& 
nimeni, oamenii s’au temut de o nenoro­
cire. Spărgând uşa încuiată dela casa celoc 
două surori, au rămas înlemniţi de celecer 
le-au văzut ochii. Una dintre surori erif: 
moartă de câteva săptămâni şi începuse: 
să putrezească, iar ceealaltă sta în pat, nt&
* departe de moarta. întrebată, pentruce nut- 
a înştiinţat primăria despre moartea,su­
rorii sale, ca să fie îngropată, a răspuns, 
că fiind săracă, n’a avut bani de cheltueală: 
pentru înmormântare. Căutând însă pritr 
casă.vprimarul a găsit 2500 de franci (Iei). 
Moarta a fost înmormântată, iar sora ei, 
care erâ într’o stare de plâns, o fost dusă. 
într’un spital.
O  femeie trăznită. De unăzi s’a des- 
descărcat preste comuna Nicşciu (judeţul 
Tccuciu, România) o furtună grozavă. Ful-
• gerul a trăznit într’o casă, omorîud pe fe­
meia, carc eră înlaiintru şi arzând casa. 
pănă la temelie.
GAsca e socotită tic proastă. Dar nu 
e tocmai aşa, după cum ne povesteşte im- 
proprietar. Intr’o fântână eră pus un fur­
tun (maţ), al cărui capăt din afară atârn*, 
pănă la pământ. O servitoare veni şi ri­
dică furtunul lăsând apa să curgă într’uo. 
vas. O gâscă o văzu. După ce plecase 
se.'V.'loarca, veni gâscă, ridică cu ciocul fur­
tunul şi lăsă apa să-i curgă preste pene»
Jertfele ciupercilor veninoase. Un. 
pădurar de pe uriaşele moşii ale conslsto- 
rului romano-catolic din Oradea plecase cit 
soţia de-acasă, lăsând pe cei patru coptf 
ai lui, cel mai mic de 9 ani, fata mai mare 
de 16 ani, împreună cu un servitor fot de  
vre-o 16 ani. Dup’ameazi copiii s’au dus In 
pădure şi au cules ciuperci, pe cari sora* 
cea mai mare le-a făcut tocană la cină. 
Când au venit sara târziu părinţii acasă* 
i-au găsit pe toţi înveninaţi. Pănă dimi­
neaţa a murit unul dintre ei; iar preste 
două zile au murit şi ceialalţi toţi. Se'n- 
ţelege, că bieţii p^rinţji sunt nebuni de  
'  durere.
M anevrele cele mari de toam nă se:
vor ţinea anul acesta dela 7 pănă la 2 2  
Septemvrie n., sub conducerea principelur 
moiştenitor Francisc Ferdinand, în Bănat. 
Spre meazănoapte vor ajunge pănă pe Ia: 
Bichiş-Ciaba, Senteş şi Ghiula, spre apo& 
pănă Ia malurile Tisei, spre meazăzi pănif 
pe la Timişoara, Chicliinda-mare şi Tiszst* 
heghes, spre răsărit pănă la Chişiriău, Pia*- 
cota şi Lipova. ‘ i
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„Reuniunea sodalîîor rom âni ' din 
S ib i iu “ invită la Exairsianea de vară ce 
;o va aranja Duminecă, la 21 Iulie st. n. 
m. c. în Dumbrava Sibiiuhii. Din şedinţa 
•comitetului „Reuniunii. sodalîîor români 
=din Sibiiu“ , ţinută la 10 Iulie st. Ti. 1912.
. >Vic. Tordăşianu, prezident. St. Duca, notar. 
Plecarea în corpore şi cu muzica din Bra­
vei în frunte, se va face la oarele 7 şi ju- 
anătate dimineaţa dela localul Reuniunii. 
Preţul participării : Pentru domni -1 cor. 
ipentru dame 50 bani, în care se cuprinde 
ţşi taxa pentru danS. După sosirea în pă­
dure se vor aranja mai multe jocuri de 
^distracţie în tot timpul dinainte de ameazi. 
După 'ameazi la oarele 2 se va începe jo- 
*ul în pavilon. La caz de timp nefavorabil 
«excursiunea se amână pe Dumineca din 28 
Iu lie  n. a. c.
„Reuniunea meseriaşilor din Blaj“ 
iaranjează o Petrecere de vară, ce se va 
■ţinea Duminecă în 21 Iulie n. 1912 în Pa- 
nrilonul grădinii din Veza. Petrecerii va 
premerge: „O viişoară" piesă poporală în 
«3 acte de Octavian Prie. Persoanele: Ni- 
colae Fluşa d-nul Aug. Gruiţia. Sanda, ne* 
fvasta lui d-na Miţi Barna. losif Tătar d- 
•nul Iustin Prună. Rafila, nevasta lui d- 
ţşoara Irodiţa Murza, Notarul satului dl* 
•Emil Rozor. Pătruţ pârgariul dl loan Bor­
za. Preţul de intrare: de persoană 1 co- 
Toană. Venitul curat se va alătură la fon­
dul meseriaşilor pentru procurarea unei 
•scene, începutul la 4 orc d. a.
O vrabie albă se poate vedea, de vr’o 
câteva zile in vitrina băcăniei N. Oniţiu 
din Sibiiu. Accasta pasere atrage mulţi cu- 
«rioşi, deoarece rar sc dă ocaziune a vedea 
aşa ceva.
Pen tru  o bucată de pânc. Lucrătorul 
ibranvi din Tiszabercz a furat o pane dela 
păzitorul de câmp Sânta. Feciorul acestuia
luat după el cu un furcoiu de fer. In 
-pădurea apropiată l-a ajuns şi l-a străpuns 
<lc trei ori în spate cu furcoiul. Nenoro­
citul a rămas mort pe loc, iar ucigaşul a 
fost arestat.
O somnambulă. Sunt oameni, cari 
sufere de o boală de nervi, numită som- 
'uambtilism şi carc sc arată prin aceea, că 
t>olnavul sc scoală noaptea adormit din 
•pat şi începe să umble chiar şi pe copcri- 
jşcle caselor, fără să cadă, pentru că el nu 
■simte primejdia. La bolnavii aceştia le mai 
zicem lunatici. In Tciuş era o învăţătoare, 
«are suferiâ de boala aceasta, intr’o scară 
s ’a suit pe casa gării. Nişte oameni vă- 
zându-o, au strigat-o pe nuine şi biata fe- 
oneie a căzut jos, rănindu-se a>a de <*rcu !m • * I
tfneat înainte dc-a ajunge la spitalul din 
■Cluj, unde eră să o ducă, a murit. Tre­
buie sâ ne ferim a stric;.'* pe nurr.e pe ast­
fel de lunatici, când umblă pe coperişe, căci 
s e  trezcsc şi cad numai decât.
t-ei mai mulţi Ţigani trăiesc Ia noi 
şi  m R em a n ia , iiganii cortorari se împart 
la noi ;n Ţigani ungureşti şi Ţigani arde­
leni. Cei ardeleni şi-au păstrat mai bine 
limba, afară de-aceea au o mulţime de 
cântece şi poveşti frumoase, multe culese 
şi tipărite de Unguri, cari le-au învăţat 
limba. Ei sunt împărţiţi în patru seminţii: 
Cucuia, Leila, Ciale şi Aşani, în frunte cu 
Un Voevod, numit Maiiia. Cortorarii arde­
len i au câte-o meserie, mai şi muncesc, 
Jflar şi fură. Omoruri, tâlhării se întâmplă 
Snsă rar între ei. Ţiganii ungureşti sunt cu
mult înai sălbatici, hoinăresc pe pusta Un­
gariei, fără să facă ceva. şi n u  arareori să­
vârşesc omoruri grozave, despre cari am 
sertis şi noi une-ori.
Fapta unui beţiv. Ioan Moldovan, 
fost notar în comuna Dubeşti (comi. Caraş- 
Severin) a avut o pertractare la primăria 
din 'Ohaba-sarbească, unde eră chemat şi 
Aliloş David, un beţiv. Acesta însă n’a ve­
nit Ia timpul hotărît, ci cu mult mai târziu. 
I-s’a spus, că va fi chemat a doua oară, 
iar de nu va veni nici atunci, va fi pedepsit 
şi fără să fie de faţă. Atâta a fost destul 
pentru feară, ca să scoată cuţitul şi să 
omoare pe nenorocitul notar,"iubit foarte 
mult de popor.
Un hoţ de lucruri sfinte. In temniţa 
din Graz (capitala Stiriei din Austria) este 
un ticălos Weber, care a petrecut din cei 
40 de ani ai vieţii sale 20 în temniţă şi tot 
pentru furturi din biserică. Din temniţă a 
trimis o scrisoare surorii sale din Alar- 
burg, cerând să sepe trandafirul din gră­
dina, unde şedea ea, ca să nu se uşte. 
Directorul temniţei i-s’a părut vrednică de 
bănueală cererea hoţului, de aceea nu a 
trimis scrisoarea, ci a trimis nişte poli­
ţişti să sape ci trandafirul. După câteva 
săpături mai adânci cu hârleţul (hârşeul) 
au dat de o mulţime de vase bisericeşti 
de aur (mai ales potire), pe cari Ic furase 
din mai multe biserici, dar nu le putuse 
topi s;>u vinde.
P rim ejdia  rnsească. Vestitul călător 
svedian Sven Hrdin a publicat, cu titlul 
Primejdia rusr.ascd, o broşură tipărită în 
mai multe limbi şi răspândită in milioane 
de exemplare. In broşura accasta arată, 
că Rusia, lacomă de pământul altuia (şi 
de cel românesc!) ş i doritoare dc-a-şi în­
tinde domnia pănă* dincolo de Sxedia la 
Oceanul Atlantic, va atăeâ în curând Sve* 
dia şi Norvegia. Oricât ar fi de mici aceste 
ţări, ele sc pot apară de primejdia rusea­
scă, dacă işi vor mari armata şi flota.
Poporul svedian a şi înccput s;| a- 
dunc bani pentru cel dintâiu vapor uriaş 
de războiu (Dreadnought), ba s’a îmbiat 
chiar să facă tot prin colecte intăriluri 
mari dinspre Rusia. *
Femei năsdrâvanc. Primăria şi con­
siliul comunal din Gairo (Italia) au hotă- 
rit să urce aruncul comunal. Fvrneile su­
părate pentru accasta urcare au năvălit în 
casa comunală, unde au zdrobit tot ce le-a 
căzut în mână. Numai dupăce au venit 
jandarmii şi au arestat câteva din ele, s’au 
potolit.
Vârsta înain tata . O gazetă din Ode- 
sa (port mare rusesc lângă iMarea-Nea'- 
gră) aduce ştirea, că în satul Copi, nu de­
parte de acest oraş, a murit zilele trecute 
un om născut în anul 1771, care a vieţuit 
deci în 3 secole (veacuri), al 18-lea, 19-lea 
şi al 20-lea, în care suntem acum. El a 
ajuns o claie de 141 dc ani. După cum 
spun, in cei din urmă 15 ani n’a mai gu­
stat carne şi a trăit foarte cumpătat.
Date despre poporaţiunea păm ân tu ­
lui. Nu e cu putinţă a spune hotărit, care 
e numărul oamenilor de pe pământ, de­
oarece numai pe o suprafaţă mică a Iui 
se fac numărători cum se cade, şi anume în 
Europa, în America (aici nu pretutindeni), 
o parte a Aziei, în Australia şi o parte
mică a Africei. In Azia îi încurcă mult pe 
ceice se ocupă cu numărul oamenilor de ■ 
pe pământ împărăţia cea mare a Chinei,, 
unde şi dacă se face numărătoare, se nu-" 
mără numai capii de familie. Poporaţiunea 
pământului e socotită acum cam de 1?00:’ 
milioane.
Un jude dela Curtea de apel (ta­
blă). Primpretorul Petrovici din Battop3*a 
pârîse pe judele Simon Âkos^dela Curtea; 
de apel din Seghedin, că primeşte bani de 
la ceice joacă cărţi, că a stors bani dela oa­
meni, cari aveau judecăţi şi a h t  fapte urîte^ 
Ca să se spele, judele l-a dat în judtfcata 
pe primpretor. Tribunalul însă a aflat, 
că In cinci puncte primpretorul avea drep­
tate tu  pârile lui. Curtea de apel a nimi­
cit însă sentinţa tribunalului, condamnând 
pe primpretor la 200 cor. amendă, pentruc» 
nu ar fi putut dovedi mişeliile judelui.; 
Curtea 'de cassaţie (curia) din Budapesta! 
a tiimicit însă sentinţa Curţii de apel, ce­
rând să ţină o şedinţă nouă şi să arete- 
la fiecare punct, pentruce nu i-se ' pare 
dovedit.
ECONOMIE
JnsemnStatea Indnjfrid de casă.
in Braşov, Reuniunea femeilor române • 
susţin o şcoală de fete, unde întră cele 
cele ce au isprăvit şcoala primară. învă­
ţătura şi creşterea ce se dă în şcoala acea­
sta, nu vrea să facă din fetele noastre co­
coane mari, ci bune gospodine, bune soţii 
şi bune mame dc familie. La sfârşitul anu­
lui şcolar acum trecut, dna Maria Haiulcscu 
prezidenta Reuniunii, a ţinut o prea fru­
moasă vorbire despre industria de casă la ■ 
noi, spunând între altele următoarele:
„Fără indocală, că alte neamuri uici- 
nu au in stilul lor bucuria şi veselia de- 
aşi compune lucrurile şi îmbrăcămintea cu 
atâta frumuseţe şi belşug de colori, cari 
izvorăsc din sufletul şi vioiciunea rasei 
noastre latine. Dovadă, că, deşi am trecut 
prin lungi veacuri de asuprire, suntem un* 
popor, carc prin energia şi inteligenţa sa 
a păstrat neatinsă lumina şi vioiciunea- 
strămoşilor noştri veniţi dc sub ceriul se­
nin al vechiului pământ străbun.
„Accasta industrie casnică este o mă­
iestrie deosebită a poporului nostru şi mă- 
iastra este femeia română. Ea are în acea­
sta artă comoara de frumuseţe, dc potri­
vire dc colori, de gust pentru frumuseţe, 
cu care a înveselit coliba Românului şi a: 
luminat prin veacuri chiar negura şi visco­
lele munţilor, în care s’a adăpostit.
„Deci accasta comoară, pe care o avem 
noi femeile române, să vă rămâie sfântă,, 
cinstiţi-o şi apăraţi-o de înrâuriri străine. 
Dorul vostru unic să fie, ca şi in locuinţa 
voastră să păstraţi felul strămoşesc al na­
ţionalităţii voastre.
„Deci împodobiţi-vă locuinţa voastră 
cu ţăsăturile, pe cari pricepeţi să le faceţi 
atât de bine, precum covoară, velinţe, per­
dele, — coaseţi pe rufărie şi pe hainele 
voastre motive (chindisituri) frumoase ro­
mâneşti. Cinstiţi-vă şi portul naţional, pe 
care vă învăţăm a-I preţui chiar în aceasta 
şcoală, căci haina voastră cea mai de frunte - 
de Duminecă şi sărbătoare, este iia cusută, 
cu pui şi altiţe.
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„Na .despreV-'-iţi lucrurile vechi din ca­
isei 2 voastre pari::l2şti, cari a rau  fulul deo­
sebit al industriei noastre"casnice,-cum sunt 
'zugrăvelile şi crestăturile, căci au mai 
mult preţ decât mobila de toate zilele şi 
lustruită.dela târguri. Păstraţi vasele ve­
chi, urcioare, farfurii (blidicele), străchini 
ş. a., pentruca să daţi căsuţei voastre far­
mecul şi originalitatea naţionalităţii noa­
stre, iară cinstind şi legea* aprindeţi în faţa 
icoanei candela cu lumina ei duioasă şi a- 
linătoare de dureri“ .
lată o şcoală, din care nu vor ieşi fete 
înstrăinate, cari, deşi crescute într’o curte 
plină cu vite şi cu grămadă-mare de gu- 
noiu (bogăţia Românului!), să zică, că ele 
•au. vor să. fie nici preutese la sat!
Ştiri economice.
Amânarea execuţiilor pentru dare. 
Ministrul de finanţe a dat poruncă pri­
măriilor să lase în pacc pe oamenii în 
restanţa cu dările pănă după secere. Cei 
dela oraşe însă nu vor fi cruţaţi.
Pentru ceice cumpăra articole con­
tra perono.sporei şi a a lto r  boale de-ale 
viilor. Ministrul de comerciu face cunoscut 
(cu Nr; 301S1/1912 III), că aceia, cari co­
mandă pucioasă pulverizată, vitriol de ara­
mă şi fir, făină de var stâns pe cale chi­
mică, nzurin cristalizai, toate acestea arti- 
colc pentru a împedecâ răspândirea boa- 
lelor la viţele de viie, vor avea reducere la 
taxele dc transport, dacă vor avei un cer­
tificat dela vicccomîtele, că vreau să le 
întrebuinţeze într’adevăr pentru scopul a- 
cesta. La comande e bine să se întovară- 
şasefi mai mulţi proprietari de vii.
O boală nouă de cai. In Bavnrin 
(repnl in (iermauia) s’a ivit o boală nouă 
printre cai, aşa numită boală a somnului. 
C;iii capătu o aprindere de creeri, sunt fot 
ameţiţi şi cei mai mulţi mor.
Câmp nou pentru  cxcrciţii dii tir 
pe sam a artileriei. O comisiune de ofiţeri 
superiori a fost la Cincu-mare, ca să se 
pună în înţelegere cu mai mulţi proprie­
tari dcacolo şi din câteva comune înveci­
nate pentru arândarea sau cumpărarea unei 
părţi de hotar, uude se vor face deprinderi 
de împuşcat cu tunurile.
Legătură în t re  Cincu-mare şi calea 
ferată de pe Ţara-Oltului, precum şi 
între Cine şi Agnita. Din Cincu-mare va 
pleca un automobil în fiecare zi spre Ag­
nita şi unul spre Ţara Oltului, ca să aibă 
legătură cu calea ferată Sibiiu—Făgăraş. 
—Braşov. Amănunte se vor publica în 
curând.
Târgurile de săptămână din Sibiiu
s e  ţin acum pe Piaţa Hermann, în faţa 
cazărmii celei mari la poarta Cisnădiei.
Târgul de vite din Mediaş. Primă- 
sria comunei urbane Mediaş a adus urmă- 
toarea hotărire privitoare la târgurile de 
vite, cari se ţin acolo: In cele dintâiu două 
zile se pot mâna în târg numai vite cor­
nute  albe şi cheşei (pistriţe, bălţate), iar 
în ziua a  treia cai şi bivoli. Hotărirea a- 
ceasta s’a şi pus în aplicare la târgul de 
ftite dela 9 Iulie ii. din anul acesta.
P o ş t a  Bedâ-cţiel,  ^ -
credeam, c* Dta ;,i 
abonat- „Foa*“, pentrtf a\d ceti şi a te lumina 
Acum vedeai, că mai mult p mtm a m  sili 
oarecum a-ţ, publica în. Foaie câte toate de-ala 
D-Tale. De altcuay. celor trimise nu le-au venit 
rândul. De or vrednjcL le vei mai sati; la din 
contra, umplem coşul.
Octia-de-fer.  N u  putem publica nimica 
din scrisoarea trimisă. A sta  diu mai multe cause 
la tr e  aceste este faptul, că Dta, —  deşi ju le
cand după scrisoare, eşti om-inteligent, —  nu 
subscru c e a  ce ne SCrii. JSTiei a t l i  nu ştii, că tot 
ce m -se sene trebuie subscrii, cel puţin pentru 
no.. D e  altcum pe regretatul T a  parentat destul 
da înălţător unele dintre foile ungureşti. 
Frumoasă treaba, n u j  aşa!? Pe de a lt i  parte, 
deşi D ta eşti oni tinSr,> céeaee cunoaştem iară 
după scrisoare, scrii cu o ortografie foarte în ­
străinată, de pildă „bi.nekuvantată, grópa“, ets.
A n  gel Afefeş in Şatd. D e aici foaia mer­
ge regulat. Scrie-ne ce numeri n ’ai primit? Dacă  
îi mai avem, o să-i trimitem din nou. Celelalte 
le-am cetit cu plăcere. ;
Ilié Zgrebencianu î n P. Foaia a mers 
şi merge mereu pe adresa cea veche. Scrie-ne o 
primeşti regulat?' -
Gavril Muţiu în G. Nr. 8 din B ib lio­
teca „F o ii1 s ’a trimis. Cartea BCele 24 vămi şi 
Viaţa sfântului V asilie“ costă Cor. 2.40. iar 
pentru postă recomandat 45 filări deosebit,
Macedón Pop în J Romanul „Cu palo­
şu l“, tipărit şi U gat în  carte, nu se află. D e  
aceea am atras mereu atenţia cetitorilor noştri, ca 
să păstreze foile cu partea romanului; Acestea' se 
pot lega la urmă ca şi oricare altă carte.
Teodor S fanra ín B. Foaie potrivită 
pentru ţ :ra»i este în România: »Albina* Bucu­
reşti, strada M ântuleasa Nr, 9. Costă 8  lei pe 
un an. : . .
Redactor resp.: Nicolae Bratu. 
Editura şi tiparul „Tipografia Poporului41
O casă .
cu bolta şi mai multe odii i!e locuit să. află 
e l e  v â n z a r e  în S ib iin , Schlangen- 
gasse Nr. 15. G52 1-3
Loc deschis.
M ijloacele de cară în contra h e m o -  
X ? o i d e l o r *  aa de scop întărirea panterelor, 
cari sunt cauza principală a icestui neajuns. 
Corectări de prob i la  spitalul comun ces. şi reg. 
din V ieua dovedesc, c i  apa naturală amară 
F r a n z  J o a e f  deja după câteva ciasuri 
influenţează uu scaun ujor, lăsând mereu şi durerile. 
S e capătă în apotece şi.prăvălii de ape minerale.
Papuci cu adevărate
călcâie de gumi
D e n t i s t ' ' * - -
Frumos lucru S
ii
S i b i i u ,  s t r a d a  M ă c e l a r i l o r  -
intrarea prin -  ,f
Strada Poplăcii (Quergasse) Nr. 22. î
P u n e  dinţi
în cauciuc şi de aur cu preţuri moderate*
T ârgurile  d e  fara,:/.
ţZlttft.. târgurilor ,e dupi calendarul: vet httiţ. ’
8 Iulie: Zam .
9 lu h e :  C âm peni, C o v a sn a .,.
.' 10 îu l ie :  G h erla , H adad.
11 I u l ie : D ic io-Sân-M ărtin , G ilău , Pa<  
cica-rom ână (corn,; A rad ), O rlat.
12 lu h e  A rm eni, C ehu l din S e la g iu *  
C ohaln i, O rav iţa  (R om an ). - ;
13 Iu lie :  A lb a -iu lia , H u ed in , ParaidL*
14 I u l ie : B uziaş. V
-s- 15 lu i ie :  B oroşin eu , Buza, C a n ija tu r*  
ceaşcă , P â n co ta , .S eged in . • • .
- 16 Iu lie :  S ig h etu l M armaţiei.-
18 I u l ie : B aţon.
19  Iu lie  : A rgh ielia t, B asna, B eiuş, Ca-c 
ra n seb eş , G lp ret, S ân georg iu l să se sc , Sa*  
reda M u răşu lu i, V aida-R ecea.
20 I i il ie :  L ipova, P etriş. ' "
: . 21 Iu lie  : D eva, M iheş.
22 Iu lie :  K ecskem ét, V ârşeţ. 5
23. Iu lie :  D eb reţin , M ăgheruş.
24 Iu lie :  O cna (com . A lb a - lu l ia ^ ;  
P rejm ăr. " : . ;
în aceste, zile se ţine în comunele t e  
aai sus târgul de mărfuri, pe când târgui 
Sîe de vite, cai, oi, porci, etc. se | ia t 
1« obfceiu, cu 1— 2 zite mas înainte;.
Bibiiofeca::
MFoii. Poporului
Din Biblioteca „Foii Poporului“ a® 
»părut pănă aemn următorii numeri:
Nr. 1. Nichita Balica, povestire istoricg' 
de Silvestru Moldovan şi Movila liîE 
Burcei, de V. Alexandri. EdiţiaHL 
Sfr. 2. Doine şi strigături, culese şi întoc­
mite de Nicolae Regman. Ediţia IfL 
Sr, 3. Găsitul, poveste de Emil V. Degasf 
ţi Punga cu noroc şi căciula fer­
mecata, povestire orientală prelu­
crată de Silvestru Moldovan. Edi­
ţia III. • / - 
Sr. 4. PoroărituJ, sfaturi în formă de dia-; 
log, de Iustin Sohorca, înv. Edi­
ţia ii.- ..
St. 5. Uîisse, regele din Ithaca, povestim, 
isiorîcă de Silvestru Moldovan.
&r. 6. Rts şi veselie, anecdote şi glume* 
.Edifia III.
Sfr. 7. Gâcituri, de Isidor Dopp, înv. Cm 
un adnex: Glume. Ediţia II.
Nr. 8. Edip» nenorocitul rege din Teba #  
alte: întâmplări din vechime, pove­
stiri istorice de Silvestru Moldovan* 
&r, 9. Poezii poporale şi poveşti, gre­
blate şi netezite şi la lume împărţite* 
de Parteniu Giurgescu. ,
.Fiecare număr costă 20 bani, ' iaff 
pentru postă este a se trimite 5 bau® 
deosebit de fiecare carte (număr). ,
' Alte numere în pregătire. , J
i i
Pßg.. 12 ^  KOAIÄ ftöEDRÜL'DI SZTST Nr. 28
Te doare ceva?
Attcnci foloseete „X^loidal B I»a “  
f i  „P ilu le le  E lb a “  de la  apotecarul 
a e  cnrte E . V. F e lle r  în Stnblca, 
Centrala N r. 122 (Croaţia).
-OO
s
L Renumitul „Fluidul Elza“ alai Feller
e, după experienţele noastre liniştitor de 
dureri, vindecător, încetează durerile; re* 
pede şi sigur vindecă reumă (spurc), slă­
bire de nervi, junghiuri în coapte, influ­
enţa, dureri de cap, de dinţi, de spate 
umorţeală, durere de ochi, migrenă ţi 
multe nepomenite aci Fluidul Elsa aiul 
Feller e folosit cu efect fără părecke la 
răguşală, catar, dureri de piept ţi glt |! 
morburi din curent ori răceală. Adevărat 
e. numai dacă pe eticla e»te numele 
„Feller". 12 sticle mici iau 6 mari,
. cri 2 sticle speciale, K o, franco.
II. Vestim apoi. că lumea f..lo*eşte cu efect 
dirtict* ţi pi pur Pi lulele-Rbaharberde mâ­
nat alui Feller, eontra durerilorde sto­
mac, sgirciuri, lip*ă de poftă, nr*uri de 
fiere, greaţă, ameţeală, rigSeli, bnroorokl* 
şi alte conturbUri de mi «tu im. 6 cutii 
franco ca 4 cor. — Hă ne ferim In»ă 
de imitavkini ţi fă adresăm acurat «şt
£ U 5C U  V .  p d k r ,  apofocar dc ccrU
in Stsblca, Centrala Nr.122 (Krcaţia).
I
Preţul bucatelor
Jn SIBIIU  la 10 Iulie n.:










Hlînici .  • • .  .
Unsoare de pere . .
Ei*, bre t . . . .
Hlc (ic lomiai . . ,
Sin de lcmici topit .
Stpun , ,
Fân . . . 
Lemne deice cej.lotte,
■» n v r--tite t
ßpirt rnfitst . . „
Spirt ordinar . . ,
„ „ „ fripturi 
„ uţe! . r .
1 4 ,- » H.fcO t •
îl.tO >» 16.— 9
f.40 ■ 1C ,- • •
u . - * 1 E ,- • 9
4,t»0 »1 t ,—
16 — ** 17,— * 9
b».to • ÎA.60 Ix 100 tiL'e
« .8 0 • bE.fcO B * ■
M.60 K.€0 V • n
ICO,— • 1^2,— > • 9
ICO,— • 162 — • • 9
i f i , - * ®1'*— • • •
8 ti ,- 9 Kb,— * • •
10».— • 1 0 4 ,- * 9 *
66.— 6fc — » t V
3,20 » A,— V
9,60 r i o ;o 1» KCt c tb
7.60 ■ a — 9 * »
22i • 2.SC U litra
2,23 c 2.26 a »
„ . porc . . 
Onă 10 baci-ţi 
Ud pătrar üe miel 








-  67 
1,20
Jn BUDAPESTA in 17 Iulie tt. n.

















Preinl banilor în 17 Iulie a.
cwplrat:
Galbeni . . . . .  , 
100 Lei, hirtie. . . , 
100 Lei, argint . . . 
L ire turceşti, aer . .
1 ftmt şterlicgi englezeşti 
IOC maree, ani ,
100 „■ bârtie . . . 
Hapoleon . . . .  
J0O Rnble rwststi, hârtie 
. -10® a « argint
Coi m o
M,60 
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Edict de licitaţiEHic.
Din partea subsemnatului scaun orianal 
eomitatens eă publieă, că casa ţi curtea niino- 
renilor Eugen Roman ţi conscfit, situată in 
piaţa comunei Săliştg şi cuprinsă in protoc. f 
îvr. 16 A -J- Nr. ord. 1, jSTr. top. 30, 31 şi în 
protoc. f. 17 A -j- ord. 1 Nr. top. 32 să va 
vinde din mână liberă prin licitaţiune publică 
în 2 Septemvrie 1912 nou, la 10 care a. mv 
în cancelaria oficiului primăriei comunale din 
Săliţte.
Preţul de strigare e 30.000 c o r  ane sub, 
care preţ realitatea mi să va vinde.
Doritorii de a lna parte In licitaţie au a 
depune în bani gata ori în libel de depunere 
un vadiu de 5000 coroane la mâna crmisnrului 
însărcinat de a efeptui licitaţia.
Condiţiunile speciale să pot vedea in de 
cursul oarelor de oficiu începând dela publicarf a 
acestui edict pană la ziua Iicitaţiunii în espe- 
ditul scaunului orfanal comitatens ţi la primăria 
comunală din Salişte.





Cţmuna Veţtetn csarămîmă pe ctlea li- 
citaţiunei publice, ce se va ţintă în cancelaria 
comunală din loc in 2 AngBSt 1912 st. n. la 
3 ore p. n>:.
1. Puşunatul din munţii Buaciu- Jidu— 
Dobruu pe o nouă pcricadi de 3 r.ni. Preţul 
strigării 1 fj00 cor. Vudiu 10®/*»
2 . Făfitnntul cu oi de toiimnă-iarn» din 
boinr. Preţul «tjighrci 1500 ror. Vadiu 10*/«.
Condiţiunile de licitnţiur.e **e pot ţti in 
cnnceli.rie. t i 6 1—8
V e ţte m ,  în 20 Iun’e 3912.
Primăria comunei.
Aurcliu Mojja Nicolac Veştemcan
notar primar
îngrijirea frumusctcT
in mol higienic, ^
Masage cu electricitate
Colorarea părului
te rfectufţte foarle ronţ ticnei ou la
MADAMA ZINK 
Salon pentru dame de frizat 
şi pieptenat e« 1-
Sibitu, tirada Oisnădiei Nr. 26. etajul 1, in stănga.
Nr. 536/1912 651 1— %
Fublicatiiine ie  Iicifatiune.
Subscrisa antistie comunală, pe bazâ’bo- 
tararii comitetului comunal adusă în şedinţs: 
extraordinară din 15 Iulie 1912, dă in licita­
ţiune publică cârcima comunală, nou şi mo­
dern zidită, constătătoare din o odaie pentnr 
cârcimă, una pentru boltă, trei odăi pentru lo­
cuit, pivniţă corespunzătoare, precum şi grădinii 
aproape un jugăr oatastral, cu dreptul de cârci- 
mărit, începând din 1 August st. n. 1912, p©<
6 ani succesivi.
Licitaţiunea publică să va ţinea în j r  Iulie' 
st. tt. a. c. la 10 oare a. m. în cancelaria co­
munală.
Preţul de strigare anual 1200 coroane^ 
Vadiul de 10°/, după preţul de strigare este a. 
să depune înainte de inccperea licitaţiunei.
Condiţiunile de licitaţie să pot vedea în* 
fiecare zi, în carele oficioase, în cancelaria co­
munală.
Blajel (Balâzstelke, comitatul Târnavei mici)  ^
în 16 Iulie 1912.
Kuti Gyula m. p .  loan Moldovan m. p ,  . 
notar comunal. jude cooiunal.
pentru căsătorie.
Un ţăran văduv cu s-tare bună, locuitor 
intr’o comună din Mirginime, unde ara boltă, 
caută o fată de vr’o 25 ani sau o văduvă cun?' ■ 
«s cade, spre a se căsători. E de dorit ca nu­
mita să se priceapă puţin In ale boitei şi 6C 
aibă şi ceva avere. Scrisorile sunt a se adresa 
la administraţia »Foii Poporului», do unde r® 
vor trimite respectivului. G50 1— 3
Nu uita
itiastc cetitor, — It ccirtude «iu tal 
ftlcl de alt* cunplrâri, jlcntc In urna 
eoni lnirnt etUt In foaia aoaitrl, — 
a aminti ţi spune, ei detpre lucrării* 
cotaaedata tan euraplnt» ai cttit Io
Inseratul din „fonia Poporalul“.
Prin aeeaita contribci ţi D-Ta la rli> 
plsdirca fi liţirea foii tc»»tr», iar pt 
dt altă parte vei fi i«rrit de e^b t, firi 
ca accatta *1 t* ccite citi nai nalt.
Un învăţăcel
t<o primeşte in prăvălie de manufacturi» şi colo* 
niale In 014 1—3 -
Ilie Martin
Sălişte (comit. Sibiiului).
Sunt preferiţi cei ce ştiu ceva limba g*rmanii.
jEiiniunea română de înmormântare din Sibiiu"
recomindă ca tct>ta căldura binevoitoarei atenţiuni a numărosului nostru public dia
Sibiiu şi din provinţă
Mreptiierea proprie de înmormântări,
bogat sortată cu tot soiul de obiecte trebuincioase la in/normântiri, între cari s i -  
c p i u p i ,  c u n u n i ,  a c o p e r i t o a r e ,  g h e t e  (papuci), f e l i ­
n a r » © ,  c r u c i ,  c a r e  f u n e b r e ,  e t c .
P râ v a lia  liennitm ii S tra d a  Q aer Nr. 3 ,
(casa fabricantului G. Moeşs) să găseşte sub îngrijirea dnului l o a n  R o m a n  
(patrc.nul salonului de barbiene din strada Quer — Poplăcii mici — 2îr. 4), care stă 
la dispoziţie în toate afacerile privitoare la înmormântări, fie în Sibiiu, fie la trans­
portarea de morţi afară de Sibiid.
înmormântări se fac de clasa I-a, a Il-a şi a III-a. Înmormântarea membrilor 
răpesaţi ii Reun’ucei se face cu preţ redus! Comandele să îndeplinesc cu prevenire
şi cu toată prancturJitalea . (43 j_
 ^ Întreprinderea să îngrijeşte de trăsuri, de tot soiul de tipărituri, ca redactarea şi 
tipărirea anunţelor funebre, etc. etc.
Cum- venitul curat' al întreprinderii e menit să inmulţască fondul „Azilului“ 
pentru adăpostirea orfanilor ţi neputincioşilor noştri scăpătaţi, preoţimea, dăscălime» 
şi cemlalţi cărturari ai noştri, sunt rugaţi a stărui pentru înscrierea de membri la 
Reuniune cu taxa de cor. 2 de înscriere şi 60 bani după cazul de moarte al câte 
unui membru şi pentru a se folosi de întreprinderea noastră în cazuri de inmormântiri.
Pentru biroul Reuniunii:
Faat. Iiiuutn, - EoirbI Perian, Vict. Tartfaşîanu,
prezident-dirf ctor. cassar. secretar.
Nr. 28 „ROAIA' POPORULUI«
Ktt tlnlr coiercianî
-^n etate Je 23 ani, aşezat la sat, cu avere ne- 
:»ţnişcătoare 30 mii coroane, un venit anual 5— 6000 
•coroane, eaut& cunoştinţa unei fete române din 
■o familie nuntaşe »lela sat. E  de dorit ca re?- 
. pectiva fă aib i o creştere bună şi pricepere 
pentru conducerea prăvăliei, precum şi ceva zestre 
potrivită. Scrisorile sunt a se adresa la admlni- 
■etraţia „Foii Poporului“, ţie unde se vor trimite 
respectivului tinar. 634 1—3
Două maşini
com plete  de îmblătit cu aburi
aproape noua sunt d e  v â n z a r e  foarte 
ieftin. 6*1 1—
1 . Un loeomobil de 4 puteri de cai, cu o 
batoză de 000 Fabricat: prima fabrica ung. 
de maşini.
2. Un loeomobil de 4 puteri de cai, cu
o batoză de 1000 Fabricat: Hoinerr & 
Schrantz.





dccă o persoană potrivită, care să îngrijească
o tonte ale casei şi de bucătărie. se caută 
pentru un domn singur, bine situat, aşezat in- 
tr’un orAţol din Kouiunia, aproape de 1 urnu- 
Roşu. I.«ntâ -10— 60 cor. lunar şi inttvpnere 
eomplcetii. !~e aibă ftate de 2;> 40 ani, spre 
n putea conduce totul cu pricepi re. A se adresa 
la admini-tralia „Foii Poporului*', de unde se 
poate ntln adresa respectivului, Pentru răspuns 
a se adauge «> marcă de 10 bani. 632 2--
D lucrătoatB pentru rotar
«liîiipri'tinS cu ca »3 dc locuit şi o seam ă de muş­
terii lumi, se află  de închiriat in Sibiiu, Schlan- 
Jţengasse Nr. 4 . In acecaş curte w* aflft şi lu- 
cratoum i unui covaciu, caro e propriotarul ca-.il. 
Kespeetivtil poate lucra pe scama lui cu calfa 
şi b iic ţi. Cu 1 A uaust poate începe lucrul. In  
neeea? curte se prineşte şi un învăţăcel de 
covr.citt. 610 , - s
De Vânzare
Oiţe o casă împreunată cu dreptul de Hcenjă 
pentru câreiumă, sare, tabac şi toate cele de 
lipsa intr’o boltă. C'a-a se află intr’o comuna 
fruntaţe românească din comitatul Hunedoarei, 
unde numai o simplă cârciumă mai este. Adresa 
respectivului se poate afla la administraţia »Foii 
Poporului«. Pentru răspuns a se adauge o marcă 
de 10  bani. 633 1_S*
O calfă pantofar
şi un învăţăcel
se primeşte în lmrătoarea mea modernă, ce vo- 
iese .si m i ' O  măresc şi unde e-ecut încălţăminte 
pentru dame, domni şi copii. Condiţiuni favorabile.
Pantofărîa N IC O L A E  P A S C U
626 1 - 2  in O rlat, strada Kisericoi.
im  pentru clădiri!
P a r c h e t e  d e  s t e j a r »  de
primul rang şi bine uscate, in orice cantitate, aduse 
dela fabric» de parchete N e u S C h l O S S  
N a s i c z  in S l a v o n i a ,  precum şi 
not felul ]e s c â n d u r i  d e  b r a d ,  
i p e p t e ,  l a ţ i  ş i  a l t e  l e m n e  
^ p e n t r u  c l ă d i t  cu cele mai ieftina 
ţpreţuri recomandă şi liferează 4SS 18—
Glanz, Szántó & Macelariu
magazin ds lemn de lucru
iSîbîîu, s trada Rîului (Flnssgasse) Nr. 6 .
Pag. 13
Mobile ieftine ş i 'bune
să poc procura numai la
Prim a fabrică ds m obile
P E T R U T 1 U  &  P L A T Z
Strada Sării 37. SIBIIU. (Nagyszeben) Salzgasse 37;
Onoratul public este rugat înainta de a-şi procura mobile sa binevoiasca 
:  a cerceta, şi fără a cumpăra, - ■ . -
Soarea expoziţie
de toi felul de mobile de a r tă  şi simple, care stă
■ --- ■ v zilnic spre vedt?ra publică. = = = = = =
Sa atrage ateaţlutiea asupra -
flîzlizriilal propria ds sculpturi şi tapiţsrig  ds primai rang.
Esecutaai toace lucrările de lipss. la bi.senci no u i şi vechi. Orice 
coaianda se efeptusşta prompt, conştiincios, pe lângă deplină garanţă; 
şi cu presurile cela mai moderat«. 333 3G —
Apelând la sprijinul Or. public românesc, semnăm
Cu toată stima
Petruţlu & Platz
C a p i t a l  a o c i a l  C o r o a n e  1 , 2 0 0 . 0 0 0 .
Tcleíoü Nr. tSâ. Post8parci83» ung. 29,3-40.
LBaaoa generală ie asigurare":
|  50<iît3‘2 pe acţîi îs* Sibiiu—
1 este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de instl- 
U tutele financiare (băncile) române din Transilvania şi Ungaria.
Prezidentul direcţiunii: PÂ.RTENIU COSMA
r t l r c c t o r u l  c * e c u t l r  n i  „ A l b i n e i -  (fi p r c * I d c n t u l  „ S o l i d a r i t ă ţ i i “ .
_  ,«  j  faco tot felul do asigurări. ca a s îg u r l r i
. . B o n c a  M m m  OB S S I p r O r B  c o n t r a f c c u ; u i ş ; a s . â u r i n « u p r a v i d r  
i ’ toate conSintiţiunil«. Mm depart*. mijloceşte: a s if iu rir i  contra « p a r u r i l o r ,  c o n î n
accidinU lor şi contra  grindinai.
Toav, a i u r ă r i  JV i»  :a g e n ia lă  de a,igun»re< Ie face in condivil- c ■! • mii U t rf> .l, j j £
i A v - r - i r ! » ' - . !  w t  prin orice ban.* r o m â n e a p r u t u l  »* I» *• ‘ŞB
1 de î n f i e r e  ni —  Pro*?**«. Uxxtfo şi inform »pun. să .Ua g « ! ^  r  ^*1.*»
Persoanele cunoscute ca acvizitcri buni şi cu 1=5** 
to r i  pot fi primite oricând în serviciul societăţii.
r IU  NC A GENERALA. DE ASIGURARE« dă infonnaţiuni gmtuito Iu 
nri-ce afaceri de‘nsiiruran* fi»ri deosebire ca aceste afaceri sunt tăcute 1» 
ea sau Ia a lti societate do asiguraro.
\ C«i iuUKG«ap să so ndrcMîM cu încreder» la:
| „B anca generală  de asigurare*'
|  Sibfiu—Kajyszîbîr. —  Edifciul „ALBINA*.
ÜE
Fraţii Karczag în Budapesta.
La cea niai mare înaintare în prezent au ajuns
LocomobiSele pentru păcură „EOS“
5Q3 17— (»Eos“ Hochdruck-Viertakt-Roholokomobîl).
cari sunt patentate şi au toate avaJitagiile 
motoarelor Diesel.
Cea mai ieftină şi mai sigură putere 
motrică. — Spese pentru o putere de 
cal pe oară numai 3 fileri. — Nici un
Cu iaformaţii şi oferte gratuite serveşte aparat de apnns. — Ori C»nd ŞÎ «O* 
c u  plăcere reprezentantul hientan gata de lucru. : Pentru . îjti-
M .  S C H O N B E R Q E R  bIă t î t  d eo ssb i t  dr  p o r iv i t - ~  C o n d i ţ i i  





ce primesc ca învăţăcei la 
S t b e f a i a .  Moga, franzelar 
• Sibiiu, strada Trenului Nr 1.
. orfani capătă toată întreţinerea el
inbxacamintea. 634 2_ f
De închiriat
rate casa cu curte şi localul de cîrcimă din 
Sibiiu^ piaţa lemnelor Nr. 4 (Baubolzplatz, 
Grenadir), cu începere dela 1 Octomvrie 1912 
**• n- 622 2—6 
Doritorii să se adreseze la advocatul ’n « ,  
Nioolae Petra în Salişte.
De vânzare
este din caute familiare.o prăvălie bine asor­
tată cu mărfuri de coloniale, licenţă pentru 
tabac şi ea re. învârtire anuelă 20.000 de co­
roane. Prăvălia are încăperile pentru maga­
zinul^ trebuincios, precum şi alte două odăi şi 
culma pentru loeuinţi. Respectivul cumpărător 
ar avea  ^ lipsfc de vr'o 7000 coroane. Prăvălia 
y* *n P'ata din comuna A Iţitta (corni râtul 
bibiju). A se adresa la Michatl Ap/dbaum
acoI°- (649) 1—3
HGEili CO E8KŢ
cu numai 2 cor. 50 fll.
Cumpărând cantitate mare de oroloaee, trimit. 
1 orologiu de precieie Anker, foarte fm, aurit, 
cu lanţ cu tot, pentru 2 Cor. 50 fii., 3 boc^ 
cti. 7 20, si 5 buc. co 11*50 ţi garanţă in 
scris pe 3 ani. Expediţie cu rambursS: Casea tio 
€XPcrt (642) 1— 1
P. LUST, KRAKAU U/51.
De nu place, dau banii înapoi
De vânzare
*ste Cucuruzul iămănat pe o întindere 
ue 6 jugîre, de două ori săpat şi în stare foarte 
inimoasă. Locul e lângă drumul ţării, depărtare 
de 4 kilometri dela Sibiiu. Ase a d r e f a l a E r a s t  
G o g u e l ,  moşia sub dealul Ocnei.
637 1 - 2
ii trei de tcutire »Anker
£ittím«nt. (apsici cemp., T jj
(S4SS1—VJ) înlocuitor peotm I*
flHţw-paîii-îxpelIertete na lt»e de ctsi nJout de mch. f*.re 
*« folrsef e do Bcalf *ni c* fripjiune »jpiyi 
=~ 1» p^ »pri. ţi rietli. -~
Rlílttll. P,a c*u'* iœit»;ii!or de pmiai r».
------- •— !o»jt  râ fun precauţi Ia cujcplrwe
ţ  PRIMUL ATELIER DE MAŞINI t
♦  în OCNA-S1BIIULUI ’ t
Aducem la cunoştinţă onoratului public, că ne-aro mărit atelierul noetru de »„in i *
▼ -anume, motoare, mori, aax>nitux>i de I
♦ apaducturi, Instalaţi uni de lumi^ÎS^iectrloT ♦  







Ocna-Slbiluluf, Sospatak utca G.
—--- ,--------J precauţi là cuscplrire
ş 84 prmim cutcil iticl« or:*!s*lp io jttoJc 
ta marc* de wtitire >Ankcr< ţ: cu cstn*lt 
Biehter. Co preţul d» 60 fi), c. ]*u <4 
• ^  T ** r*pl!i aproupe U to»te {»nsa. 
CU6. Dtpcxtt prirdpdJ 1» Io*i» TOrOk, jM- 
In Budapest.
Farmacia Ini I)r. Richter Ia 
1: ,  Lenl de aur* In Prßga. ::
Elii*bet>.itr»Mf Nr. 5 r.rj.
▼ a c   6. ▼
Schimbare de local.
Prin neensta îmi permit a aduce la cunoştinţa onoratului public, că
prătfălia de mânuşi si batttage
CC am r.vu«-o in Sibiiu, strada Clsnădiel Nr. 57 mi-nl m u t ^ t - o  în localul din
Strada Poplăcii (Q uergasse) Nr. 1
în  colţul P r o m c n d e i  B re t te r  — Casa Rumlcr.
in v;;,o,.“ S  r Z X T S t  ' P" r"‘ ,,,n* " *  * »* *'
Ca toatfi Minut F. STOIBER.
,«n *  R i h 1 ‘1 i W o
Kewr.1» „nInl •/ ? ’ ”7 “' lLCLcll>0lS ltt, Mr Nr. 2.
* !n b ,m ‘ i p  “ V ini «i turnftroru* d e fier  K .  & R f  J e z e k  I n  B l a n s k o .
* Maşinile de îmblătit cu motor, insta-
l«rile de mori şi maşinile de sămănat, 
pe cari | c-au liferat firina FRAŢII GO- 
AIORI sunt bine primite în (oată ţara, de 
aceea ne recomandâm._onoraţilor economi.
-Recomandăm maşinile de sămanat’ con­
strucţie iarc, cu aparat d’e sapat $i sămă- " 
n a t  cucuruz, sistemul cel mai nou, care 
corespunde întru toate timpului de faţă.
Mai departe recomandăm urmatoarele ma­
şini spcciale: tăvâluguri pentru zdrobi­
tul pietrişului cu suluri de peatră şi ci­
lindru cernător, spre a se folosi la petriş 
mărunt şi mai mare; cum şi a se  mâna
m M
Garnituri de îmblătit cu motor! dis­
tinse cu numeroase premii prime, liferăm 
pe lângă deplină garanţie şi condiţii avan- 
tagioasc dc plată. Pentru instruarea 1^  
purtarea maşinilor dc îmblătit trimitem 
gratis un monteur la faţa locului.
■ J :  . .
cumpărătorii c ^ T / p r o v t ó u n e a T g e ^  Pc ^ s e l e  noastre, prin ceeace
— --- --------------------- : ______ L  1 g gU mai ,efhn ,n P°sesiunea maş, nei şi sunt siguri de cel mai bun serviciu.
Pentru zidiri
ţin totdeauna in lepozita i
Traverse (fer U)
Scoabe,£ Fer de încuiat 
Toate soiurile de fer
And. RiegerMucava de coperit, Plate izolateŢevi pentru stucatură _
Ciment (de Beocsin şi Braşov) Prăvălie de fer şi 
Lemn de lucru şi Material tăiat lemn de lucru *
Împletituri Rabitz Sibiiu  —  Nagyszeben.





s e  scum pesc!
pAn«a, carnam, ch iria  casa t, -  numai 
pâpucll ţi chotol» eiecutito In atslivrul lai
V A S I L I E  B A N
la „Cisma mare roşie"
dupl cum se numeşte priv llia  lui, se ieftinesc
3 3 f k n f  r i l  f ' O 9  Pentru ră  aceastl renu- V ~ d l l . r u  l » c  I mita pr&vâllo da in- 
3*lţ*mlnt® *‘a m ărit In c a sa  propria şi la 
•flacire flrech e  te  trasfo jo» chiria. De aceea el 
-poate liiera pApucI buni şi tra in ici pe llnstf 
p refiri ieftin«.
VASILIE BAN, Sibiiu
S trad a  Ocnsl (S urgorgasse) Nr. 7. 
C m « proprie.
Ojmireca dcschi* pini la 10 orc înainte de ameizi.
COMANDELE DIN AFARA SE VOR EXE- 
CUTA PCNCTUOS CA ŞI PANA ACUM. 141 7 -
Renume universal
are ciasul do buzunar marca „Si­
rena“, 14 car. aur american dou- 
ble. ankorremontoir co merge 36 
de orc Prin cumpărarea întregoi 
produceri din acarte ciaauri, mă 
aflu singur în poziţie n putea 
oferi pentru preţul grozav do ieftin da 4 cor. 
*90 bani acest cias, care posede un mehanism 
.-prima elveţian, astfel că nici nu ao poate deosebi 
da un cias de aur, ce costă 100 cor. Pentru mer- 
aul regulat garantez 5 ani. 8:1 5—3
1 bucată 4 cor. 90 bani, 2 bucSţi 9 cor. 
•30 bani. Mai departe oferez un cias Gloria, de 
argint, pentru buzunar, cu 3 cor. 60 bani. La 
ori care cias se alătură in cinste un lanţ ele- 
;gant aurit. Nu e nici un raic. Schimbarea e per-
• inisă sau se dau banii înapoi. Trimiterea cu 
-^rambursa prin
S »  K o h î t n  e ;  export de c'asuri 
Krakau. Sebastiangasse Nr. 15.
500 Coroane eipita rre-odati durere
,4 t  dinţi ori li ra miroii gura dapâ-ce ra folosi a ţa  
'<1* diati a lai BartUla, o sticli en 80 fii. E i  Bar-
• UU^.WlflkJer Vîeaa 19 1. Sommergasîe 1. In Sibiin* 
"Sb farmacii!«: în Piaţa mare 10; In Piaţa mică 27:
• strada Chnidiei 53; oliţa Turnului (SagjMsa): oliţa 
Ornai 2; farmacia Tentseh; Meltzer, *tr. Gastoriţai
itr. Cknidiei. Ia Bistriţa: farmacia lai Hsrbert.
. Itefeeşnl-sAsesc, farmacia Lsdsrhilger: S i^ iiţoara : 
-ftm aeia lui Ligaer.
Si se eeară pretntindeaea apriat apa de dintit 
.» lai BartUla. Deanaţiri de falsiScare ror £ bine 
■jl-itiţe. La. Iocnrlo unde na s i poate eSpăta, trimit 
r4  itiel« «a 5 «or. 89 fiL franco 66 32—
Mare atentiuneî
Sam. Wagner.
Prim a turnătorie de fer Sibiiană, Fabrică  de maşini agricole. 
Atelier de mori şi prăvălie  de fer.
Recomandă cu cea mai mare căldură bogatul seu asortiment de tot feud de 
motoare dela ppima fabr»ică, dela cel mai mic şi pănă la <-A 
mai mare; asemenea şi maşini de treerat din renumita fabPicâ 
dela cea mai mică şi pănă la cea mai mare; numai puţin recomand i 
şi tot felul de article pentru edificări precum:
Cement de Portland şi Roman din Beooin, 
Traverse, Trestie, Carton cătrănit pentru invălit, 
Panza de sârmă pentru îngrădit, precum şi ori ce fel de ferărie apar­
ţinătoare la edificau.
Toate pe lângă cea mai stricta garanţie cu preţuri foarte moderate şi condi- 
ţiuni de plată avantagioase
Nu vă grăbiţi a comanda din aii loc, — pănă nu veţi vizita prima linie 
aceasta mare şi bine asortată fabrică.
Efectuarea se face prompt şi conştienţios. 581 10—





Tot felul de tipârituri
moderne
exeoută ieftin, grabnic şi conştienţioa
„Tipografia poporului
—  SIBIIU —
atrada Măcelarilor Nr. 12.
Ilustrate cu porturi româneşti
precum şi
DlFLORITIO IL U S T R A T IV  F R C JM O A 8E
în mare aiegora şi cu diferite preţuri.
TOT FELUL de BILETE dt» VfZITÂ
in cel ttui modern util.
HÂRTIE de EPISTOLE
in diferita preţuri şi calităţi.
BILETE d» CUNUNIE
dela c.t'Js mai simple ptlnâ la cele mai fine.
t




(magasinul de tot felul de mărfuri)
Grünbergfer
precum şi
Preturile m ele  
.5)jj ieftine ş i fixe
sunt cunoscute şi recunoscute
bogata alegere  
în haine cu gust
de aceea e în interesul fieeăruia, ca sâ cumpere dela mine 
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Beiitură esrelentă
şi eu gust bun, care 
produce sânge. — 
Recomandaţii de 
medici contra boa- 
lei de anemie, 
lipsă de sânge, 
nervositate, re- 
convalescenţă. 
Influinţează pro  
dacerea sângelui, întărind muşchi şi nervii 
da apetit fără a avea ceva urmări neplă' 
cute asupra stomacului sau la dinţi.
Preţul unei sticle mari Cor. 3 '5 0 . una 
m ica Cor. 2*— . Se capiii a in toate apotecele.
PppoziiuJ pn'n-:j;.r.l In:
G U ID O  F A E R iT I U S ,
a p o t e c n r  i n  S l h l i « .
tari de masă esoslenta,
Utra ou 56 si 60 nleri la cu tapârara  
de  cel puţin  50 litre ofere negustoria  
&  7 7 — de vinuri
l O S E F  S O H U î i T Z
Sibiiu, irirnda U rm ului 20.
Ludovic Ferencz,
eaO ITO R DE fi AR BAŢI 
BiBIIU, s trada  C isnăd it i  Nr. 12, 
teocunandi p. f. publicului 
^cclc m ai noue stofe de p r im ăv ară  şi 
vară în  m are  aso rt im en t
n o u tă ţ i le  »w-
KRÎte chiar acum, p e n tru  h a in e  de 
M fb a ţ]  t to f e  en g lez eş ti, f r a n ţu z e ş t i  
|A In d ig en e , din cari sc ix ccu tf după 
e s l fu r j  cefe mai m oderne vestm inte 
p tecu a j: S ack o , J a q u e tc , şi h a in e  de 
o l a n ,  ca pre turi foarte m oderate. 
D e o se b ită  a te n ţiu n e  m erită nou- 
de sto fe  pentru p a rd is iu r î  şi 
p M affam ", cari se află totdeauna în 
iep o $ it bogat.
Asupra reverenz i lo r  confecţionate 
Ic ttelierul meu, îmi permit a atrage 
deosebita atenţiune aO n.dom H  preoţi 
fî teologi absolvenţi. — In cazuri dc 
■ r^en ţă  confecţionez un r în d  c o m ­
p le t  de  h a in e  în  tim p de 24 ore. — 
i n f o r m e  pentru voluntari, cum şi tot 
ftelnl de articli de uniformă, după pre- 
n î p t J e  croitura cea mai nouă.
Schimbare de focal.
Subscrisul am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public că cu 1  I u n i e  ' 
|  E t .  IT . a .  c .  îmi schimb
Atelierul de pttioflrie si cismărie
580 8— din Sibiiu, strada. Ocnei Nr. 1 7 in
SIBIIU, Rosenanger (Piaţa brânzei) Nr. 9.
unde prime-j' ţi execut ca ţi panii acui ~  ’ — > «  î n  c ă , l -
| ‘‘e a^ cea nîa‘ simpla ;
■ b ă r b a ţ i ,  f e m e i  ş i  c o
o
Rufrihidu-m« pentru binevoitoi -  c . ş
fi semnez. . r ‘ £  5. t
4  a  3  T  Í5 X- &>
a. o  = •-
Cu to t í i  síim»: G EOF liciţi *-•%£' -
| Berea albă şi neagră
Bereria dela Trei-Stejar:
în  S I B I I U
este foarte bună şi gustoasă!
Această bere e ! 
c s u u m  ,i « . w
cu pîăcor* de toţi !
cari o cunoirc, ntAt î A
Ia orsKH cftt ni la ! *■ — ------------------ —
rn te . m : , i - , i 0 & C  J* E i C H E N - B R Â U
Că berea no** 
etră e foarte cău-_. 
tntă se poat« ved as 
do ncolo, că cum­
părătorii fgfnmul- 
ţoflo mereu.
J&eZ-t£& 2 S 3 E
Fs&rica de săpun şi lumini
Inf:;zţ&i?. la. 1848.MânttS ca tb*j & h i
Mcttzer f» Sibiiu
Prăvălie «î magazin in strada Guşteriţei 
Filiale: Piaţa m:că ţi «trada Cisnsdiei 
recomandă bine cnno?rcte!c «ale ir.briv;:«. 
indvo^ebi
Etttsint de stearlni şi «ară
pentru biserici şi înmormântări
Săpunuri foarte bune^iieftine.
\  Tot, felul de î l  pun uri pentru toaletă.
Eevanzstorii primesc rabat mare.
L a  cumpărări mai mari se fac şi altor 
persoane cele mai moderate preţuri. Oferte 
şi preţun-curente ee trimit la  cerere gratia 
şi franco.
m America , opozit de cărţi româneşti
Biblioteca Română i„ N e w -Y o rk
«ii*
fi5 St Msrk» l’lací. U 5 6 8 -
Este dar în intci csul fiecărui Român care pleacă sau este în Statele-Unite sau Ca­
nada, să ceară m a re le  şt i lu s tra tu l  ca ta log  al acestei singure in s t i tu ţ iu n i  ro- 
mflne care pe l ingă  tot felul de cărţ i,  n o te  m uzicale, şi z iare  ce apar în Ro- 
m.min şi Transilvania, are şi un foarte bogat asortiment dc in s t ru m e n te  mu* 
a ica le ;  f o n o g ra f e , ' g ram afoane , plăci şi tuburi  cu c3ntece ro m a n e ş t i ,  cea­
so rn ice  de tot ~ â .  g iuvaericale, m aş in i  de  scris , p rep a ra ţ iu n i  fa rm ac e u ­
tice, a rt ico lc  dţ |  ^  £ă şi alte m ă r fu r i  dc fo a r te  m arc  t reb u in ţă .  — Catalogul 
se trimite fiecap & in tu i t .  — Se dau tot felul dc informaţiuni particulare adău­
gând msrcă peŞ ■- -pispuns. — „Bibliotcca Română“ primeşte şi mijloceai* fi iri- 
•| ^  -{"a de abonamente pentru „Foaia Poporului",
Dela „ B ib l io te f  g ^ jm â n ă “ se poa te  c o m a n d a ş i  „ C ă l in d a ru l  P oporu lu i^  p e l ? 1 2 .
s s s a . .
îl
3£55»
M O T O A R E  D E  B E N Z IN
pentru întreprinderi industriale ţi economice e bine a cumpăra dela o fabrică de mo­
toare sau prin un om de fach, care apoi stă totdeauna la îndemână, când s’ar întâmpla 
ceva p’edecă la motor. De aceea nu e potrivit a cumpăra dela agenţi, cărora lucrul de 
capeten’e le este venitul ce-1 an ei în urma vânzării, iar celelalte urmări nu-i priveşte 
Cine doreţte a cumpăra vr’un motor să se adreseze cu încredere la
Fabrica de motoáre Ferd« Zafler Sibiiu—Nagyszeben
S tra d a  F ranciscan ilo r Nr. 6
unde preţurile sunt cu 30°/o mai ieftine ca ori unde. 488 20—
?e primesc ţi esecut* tot felul de reparaturi şi schimbări în construcţie. 
MULTE SCRISORI D E RECUNOŞTINŢĂ.,
«Tipografia Popom’c i“ Sîbihj
